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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE 
 Resumen Analítico en Educación - RAE 
 
Página 1 de 5 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
El aprendizaje de la nutrición humana en el marco del 
modelo pedagógico constructivista. 
Autor(a) Olga Lucía Arias Cadena 
Director Adry Liliana Manrique Lagos 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  
Palabras Claves 
Conflicto escolar, constructivismo, aprendizaje 
significativo, nutrición humana y trabajo en equipo. 
 
2. Descripción 
El conflicto escolar en el aula que se presenta con frecuencia en el contexto educativo actual 
dificulta los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente, cuando estos se fundamentan en el 
modelo pedagógico constructivista. Con el fin de contrarrestar estas dificultades el educador opta 
por modelos de enseñanza tradicionales, los cuales, facilitan la regulación del grupo pero generan 
una brecha entre el modelo pedagógico institucional establecido y las prácticas de aula. 
La intervención pedagógica consistió en implementar una secuencia didáctica fundamentada 
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en el modelo pedagógico constructivista, con el propósito que los estudiantes del colegio Restrepo 
Millán, comprendieran cómo ocurre el proceso de la nutrición humana y desarrollaran habilidades 
propias para el trabajo en equipo, como una estrategia para minimizar el conflicto que se presenta 
en el aula y contribuir a la formación en valores que se constituye en el propósito fundamental del 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
Se desarrollaron 11 sesiones de clase a partir de situaciones de la cotidianidad en las que los 
estudiantes participaron de manera activa en la construcción de los aprendizajes mediante el 
trabajo en grupo. Los estudiantes analizaron información científica básica para comprender el 
proceso de nutrición humana a nivel biológico, físico y químico, reflexionaron sobre la 
importancia de tener una alimentación balanceada para tener una vida saludable y alcanzaron un 
aprendizaje significativo que les permitió aplicar los conocimientos aprendidos en situaciones de 
la vida diaria. 
 
3. Fuentes 
Álvarez, O. (2016). Publicaciones Didácticas. La Nutrición y la alimentación, las personas 
como consumidores, hábitos saludables y principales enfermedades. (72), 1-5. 
Recuperado de 
http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/072053/articulo-pdf 
Audesirk, T., Audesirk, G. & Byers, B. (2008). Biología de la vida en la tierra. 8a ed. 
México: Pearson Educación. 
Banet, E. & Nuñez, F. (1988). Ideas de los alumnos sobre la digestión: aspectos anatómicos. 
Enseñanza de las Ciencias, 6 (l), 30-37. Recuperado de 
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v6n1/02124521v6n1p30.pdf 
Brandoni, F. (1999). Conflictos en la escuela: Manual de negociación y mediación docente. 
Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de 
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http://eduntref.com.ar/magento/pdf/conflictos-en-la-escuela-digital.pdf  
Briones, G. (2006).Teorías de las ciencias sociales y de la educación. Colombia:       
Editorial Trillas. 
Campanario J. & Moya A. (1999). Investigaciones Didácticas. ¿Cómo enseñar ciencias? 
Principales tendencias y propuestas. 17(2). Recuperado de  
http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/21572/21406 
Curtis H. & Barnes N. (1989). Biología. 6a ed. Madrid-España: Editorial Médica 
Panamericana.  
Dueñas, A. (2014). Revista Tecné, Episteme y Didaxis: TED. Enseñanza de la Nutrición 
Humana: Revisión de antecedentes. Memorias, Sexto Congreso Internacional sobre 
Formación de Profesores de Ciencias. Número Extraordinario. [1-7]. Recuperado de 
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/viewFile/3358/2916 
Furman M. (2016). Educar mentes curiosas: la formación del pensamiento científico y 
tecnológico en la infancia. XI Foro Latinoamericano de Educación. Fundación 
Santillana. Buenos Aires. Recuperado de 
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=80c416b5-850a-404e-91af-
9ad5f7252835 
Galindo L. & Valenzuela E. (2012). Estrategias del aprendizaje colaborativo. Revista 
Educación y Cultura. Recuperado de 
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/estrategias-del-aprendizaje-
colaborativo 
Harlen et al. (ed.). (2015). Trabajando con las grandes ideas de la educación en ciencias. 
Italia: Programa de Educación en Ciencias (SEP) de la Red Global de Academias de 
Ciencia (IAP). Recuperado de 
https://drive.google.com/file/d/0B79GVnYNisupMGlxTTNvYkNhbDQ/view 
Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos curriculares en Ciencias 
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Naturales. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
339975_recurso_5.pdf 
Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares básicos de competencias en Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales: La formación en ciencias: ¡el desafío! Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf3.pdf 
Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos básicos de aprendizaje Ciencias 
Naturales. Recuperado de 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturale
s.pdf 
Leiva, J. (2007). Estrategias de gestión y regulación de conflictos en los contextos 
educativos de educación intercultural.Revista Iberoamericana (OEI), 3(43), 1-8. 
Recuperado de http://rieoei.org/1710.htm 
Restrepo Millán IED, (2016). Manual de convivencia escolar. 
Rivadulla J., García, S. y Martínez, C. (2016).Revista Complutense de Educación. Los 
mapas conceptuales como instrumento para analizar las ideas de los estudiantes de 
Maestro de Educación Primaria sobre qué enseñar de nutrición humana en Educación 
Primaria. 27(3), 1-23. Recuperado de 
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/47704/48833 
Rodríguez, E & Larios de Rodríguez (2006). Teorías del Aprendizaje: del conductismo 
radical a la teoría de los campos conceptuales. Colombia: Actualización pedagógica 
del magisterio. 
Romero M., Jiménez M. & Bravo B. (2014). Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales Universidad de Granada. ¿Qué saben los alumnos del grado de 
nutrición humana y dietética sobre las funciones de los alimentos y nutrientes?, 1-9. 
Recuperado de 
http://www.uhu.es/26edce/actas/docs/comunicaciones/orales/pdf/060.3-Romero-
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Lopez.pdf 
Sarramona, J. (2008). Teoría de la educación: reflexión y normativa pedagógica. Barcelona: 
Ariel S.A. 
Worth K., Duque M. & Saltiel E. (2009). Pollen Ciudades Semilla para la Ciencia. Diseño e 
Implementación de Unidades de Ciencias Basadas en la Indagación Para La 
Educación Primaria. 
4. Contenidos 
El presente documento consta de cinco capítulos: en el primero, se presenta el diagnóstico 
institucional. En el segundo, el problema generador, la delimitación del problema generador, la 
pregunta orientadora, la hipótesis de acción y los referentes teóricos y metodológicos que 
sustentan la intervención. En el tercero, se aborda la ruta de acción, que incluye los objetivos de la 
intervención, los propósitos de aprendizaje, los participantes, la estrategia didáctica y 
metodológica, la planeación de actividades, los instrumentos de evaluación y el cronograma. En el 
cuarto se describen los resultados obtenidos a partir de la sistematización y en el capítulo quinto 
las conclusiones y recomendaciones. 
5. Metodología 
La intervención fue efectuada del 20 de septiembre al 17 de noviembre de 2017, en el Colegio 
Restrepo Millán, sede C, jornada mañana, con 27 estudiantes del grado cuarto, pertenecientes a los 
estratos 1 y 2, provenientes de las localidades Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. La 
secuencia planificada incluyó 11 sesiones de clase, para cada una de las cuales se planteó un 
objetivo específico relacionado con el aprendizaje del proceso la nutrición y otro respecto a las 
actitudes y valores que se debían evidenciar durante el trabajo en equipo. Todas las sesiones se 
desarrollaron mediante el trabajo en equipo e incluyeron una introducción, actividades de 
desarrollo, evaluación formativa y sumativa por medio de la utilización de rúbricas; y una etapa de 
cierre en la que se precisaron las conclusiones sobre el tema abordado.  
Las actividades involucraron situaciones de la cotidianidad, entre estas se destacaron: 
observación de fotografías para identificar los cambios físicos de los estudiantes a medida que 
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avanzan en edad, medición de peso y altura para comprender la relación que existe entre la 
alimentación y el crecimiento, elaboración de una maqueta del sistema digestivo que favoreció la 
identificación de los órganos del sistema digestivo y la comprensión de la ruta que sigue el 
alimento en el proceso de la digestión; reflexión sobre la influencia de los medios de 
comunicación en el consumo de alimentos y una campaña institucional para promover una 
alimentación saludable.   
 
6. Conclusiones 
La intervención permitió concluir que una secuencia de clase fundamentada en el modelo 
pedagógico constructivista que incluya actividades que involucran situaciones de la vida cotidiana 
mejora notablemente el interés de los estudiantes por la asignatura y favorece el aprendizaje 
significativo de las ciencias naturales. Además, considerar las ideas previas de los estudiantes 
como punto de partida para los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales facilita 
la selección adecuada de las actividades a desarrollar y promueve el logro de los objetivos 
previstos. Por otro lado, la enseñanza de las ciencias naturales debe centrarse en las grandes ideas 
de la ciencia, deben definirse de manera rigurosa las temáticas y los tiempos en los que se van a 
implementar para alcanzar los objetivos previstos. Con respecto a la enseñanza del proceso de la 
nutrición humana en la básica primaria debe orientarse a la formación de hábitos de alimentación 
saludable. Por último, el trabajo en equipo es una estrategia que favorece la implementación del 
modelo pedagógico constructivista en el aula, contribuye a la formación en valores, mejora las 
relaciones de convivencia y promueve el tratamiento asertivo del conflicto escolar en el aula.  El 
establecimiento de acuerdos para la clase permite regular las actitudes y comportamientos de los 
estudiantes y generan un ambiente de aula propicio para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
15 06 2018 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad uno de los principales desafíos que debe enfrentar el educador es lograr la  
participación activa de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se adelantan 
en el aula para promover un aprendizaje significativo. De acuerdo con Furman (2016) la 
participación activa del estudiante en prácticas propias de cada disciplina se enmarca en la línea 
teórica conocida como constructivismo sociocultural. Esta perspectiva, enfatiza la importancia 
del contexto y la interacción con el otro en todo proceso de aprendizaje. 
 
En esta misma línea Worth, Duque y Saltiel (2009), plantean que la interacción entre los 
estudiantes promueve el aprendizaje significativo y mejora la comprensión que tienen del trabajo 
científico. Por tanto, el trabajo en equipo es un factor esencial en la clase de ciencias naturales 
porque facilita el desarrollo de habilidades propias del pensamiento científico, permite contrastar 
puntos de vista, confrontar saberes de manera sistemática y alcanzar un aprendizaje significativo.  
 
En este contexto la intervención efectuada realizó un aporte relevante al aprendizaje 
significativo del proceso de nutrición humana, mediante el desarrollo de una secuencia de clases 
fundamentada en el modelo pedagógico constructivista, con los estudiantes del grado cuarto, del 
Colegio Restrepo Millán, sede C, jornada de la mañana. Las actividades mejoraron el interés de 
los estudiantes por la asignatura, contribuyeron a la formación en valores y al tratamiento 
asertivo del conflicto escolar en el aula, generando un ambiente propicio para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
A continuación se presentan el diagnóstico institucional, el problema generador, la ruta de 
acción, los resultados de la sistematización y las principales conclusiones y recomendaciones que 
surgen de la intervención.  
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
1.1 Análisis del contexto institucional 
 
El Colegio Restrepo Millán I.E.D., está ubicado en Bogotá, localidad de Rafael Uribe Uribe, 
barrio Quiroga, calle 40 Sur No. 23-25. Presta un servicio educativo de calidad en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. Cuenta con tres sedes, en las 
cuales, atiende a una población estudiantil mixta de 2850 estudiantes, perteneciente a los estratos 
uno, dos y tres de las localidades Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.  
 
A lo largo de sus 55 años de prestación de servicio y desde los liderazgos que han encaminado 
su gestión, ha buscado de manera permanente el mejoramiento continuo de los diversos 
procesos. Actualmente, desde la misión institucional promueve: 
 
           Una educación integral que considera al estudiante como centro del proceso educativo y 
sujeto de derechos y deberes; propicia su desarrollo socio afectivo e intelectual mediante 
el aprendizaje activo, constructivo, significativo y el trabajo en equipo. Contribuye al 
desarrollo de habilidades y talentos y descubre e incide en la construcción de una 
sociedad más solidaria, justa y participativa que respete y aplique los derechos humanos y 
los deberes ciudadanos”. (Restrepo Millán IED, Manual de convivencia escolar, 2016, 
p.17) 
 
En esta misma línea, el modelo pedagógico institucional es constructivista, se fundamenta en 
las teorías cognoscitivas de Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel y considera al 
estudiante como protagonista de las prácticas educativas que desde la acción docente, se 
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materializan en el aula a través del fortalecimiento de habilidades comunicativas, la 
interpretación de la realidad desde los contextos político, económico, social y cultural e 
involucra a los miembros de la comunidad educativa para promover la formación en valores y el 
respeto de los Derechos Humanos.  
 
En la actualidad, el logro de los propósitos planteados desde el Proyecto educativo 
institucional y el modelo pedagógico se ven afectados significativamente por diversos factores 
como: problemas de carácter familiar, disfuncionalidad en las relaciones entre pares que incluyen 
hostigamiento verbal y físico entre compañeros, los cuales, generan un ambiente escolar que 
dificulta los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. De acuerdo con Jordán & Castella 
(2001): 
La convivencia en un contexto educativo de diversidad, con un alumnado 
heterogéneo, con diferentes intereses y motivaciones, constituye un reto para el 
profesorado. Aunque muchos de los conflictos parten de la propia configuración 
de la institución escolar, algunos tienen que ver con la propia metodología de los 
docentes, así como por su actitud hacia un alumnado culturalmente minoritario, y 
la propia organización escolar. (Leiva, 2007, p.1) 
 
El diagnóstico institucional inició con la revisión del Proyecto Educativo e incluyó la 
aplicación de una encuesta a los educadores que trabajan en la Sede C, para determinar el nivel 
de conocimiento del modelo pedagógico institucional y las estrategias que utilizan para 
garantizar la implementación en el aula; y otra encuesta aplicada a los docentes y a 19 
estudiantes del curso 402 para determinar la incidencia que tiene el conflicto escolar en los 
procesos de enseñanza aprendizaje que se adelantan en el aula. 
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 Con respecto al modelo pedagógico, los resultados confirmaron que aunque los educadores 
reconocen que el modelo pedagógico institucional es constructivista, no identifican los referentes 
teóricos que lo sustentan, ni las principales características. Los estudiantes no reconocen el 
modelo pedagógico institucional y consideran que la estrategia de clase más utilizada por los 
docentes es el desarrollo individual de talleres y guías.  
 
Por otra parte, la encuesta mostró que en la práctica pedagógica de los educadores prevalece 
la metodología tradicional y el trabajo individual. Los educadores expresaron que las estrategias 
de clase que promueven la interacción entre estudiantes y el trabajo colaborativo dificultan la 
regulación del grupo, generan indisciplina, aumentan el conflicto escolar en el aula y crean un 
ambiente poco propicio para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por último, con respecto al conflicto escolar la encuesta evidenció que el 79% de los 
estudiantes y el 80% de los educadores consideran que el conflicto en el aula se presenta de 
manera frecuente e incide de manera importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
aula.  Las situaciones que causan mayor conflicto escolar se relacionan con: desobedecer al 
profesor, no respetar las intervenciones en clase, incumplir con las normas de comportamiento, 
interrumpir los procesos de enseñanza por conflictos con los compañeros; reírse de los miembros 
de grupo por sus condiciones físicas, hablar mal de otros, ridiculizar o insultar a los pares, 
agresiones físicas, mal uso de los recursos institucionales, las presunciones de hurto y pérdida de 
materiales escolares. 
 
1.2  Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza-aprendizaje 
 
El modelo pedagógico institucional responde al postulado teórico de Piaget, relacionado con 
los estadios de desarrollo, considerando que los contenidos y las actividades de clase se planean 
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e implementan de acuerdo a las capacidades del estudiante y van aumentando en grado de 
complejidad a lo largo del proceso educativo, tal y como se propone desde los estándares 
curriculares.  
 
Por otro lado, el modelo pedagógico institucional considera de forma explícita los 
planteamientos de Vygotsky, teniendo en cuenta que la interacción social juega un papel decisivo 
en los propósitos generales de la institución y en los procesos de enseñanza aprendizaje. Sin 
embargo, las interacciones sociales que se dan en el aula de clase y la dinámica de la vida 
escolar, se ven seriamente influenciadas por el conflicto. El tratamiento del conflicto en la 
institución, como factor inherente a las relaciones sociales, es complejo y poco adecuado; 
situación que en vez de fortalecer la dinámica relacional entre los estudiantes, incide de manera 
negativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y en la convivencia escolar. 
 
 Se observa de manera general, que en las prácticas pedagógicas de los docentes de la 
institución, la preocupación se centra en el cumplimiento de los contenidos previstos. Por tanto, 
se privilegia la metodología tradicional porque permite una mayor regulación del grupo y facilita 
la implementación de los contenidos previstos, pero no desarrolla procesos reflexivos y de 
apropiación del conocimiento que conlleven a los estudiantes a un aprendizaje significativo. 
  
    
2. PROBLEMA GENERADOR 
2.1 Problema generador de la intervención 
De acuerdo con el diagnóstico institucional efectuado el conflicto escolar que se presenta en 
el aula, dificulta la implementación del modelo pedagógico y hace que el educador opte por 
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modelos de enseñanza tradicionales, los cuales, facilitan la regulación del grupo. Los resultados 
obtenidos en la encuesta aplicada, a los 10 educadores de primaria de la Sede C, para determinar 
el conocimiento que tienen con respecto al modelo pedagógico confirmaron, que si bien, el 100% 
de los educadores conoce que el modelo es constructivista, aplican una metodología de 
enseñanza tradicional y resaltan la influencia negativa que tiene el conflicto en los procesos que 
se desarrollan en el aula.  
 
Por otra parte, los educadores consideran que las actividades grupales favorecen la 
indisciplina y aumentan el conflicto entre pares, lo que dificulta los procesos pedagógicos. 
Además, señalaron como actividades que permiten evidenciar la implementación del modelo 
pedagógico constructivista en el aula, la identificación de los preconceptos y la aplicación de 
pruebas diagnósticas al inicio de los periodos académicos. 
 
En este sentido y en coherencia con el enfoque constructivista es necesario, que a nivel 
institucional se promueva el aprendizaje significativo, no solo de los contenidos conceptuales 
que hacen parte del saber-saber, de los procedimentales que constituyen el saber-hacer, sino el 
aprendizaje de los contenidos actitudinales y valorativos, que implican el saber ser, actuar y 
valorar en un contexto específico.  
 
El aprender a “ser” implica un aprendizaje en doble vía, que cumple un papel trascendental en 
la propia persona y en la relación con el otro, esto exige que el educador realice una mediación 
comprometida, creativa e innovadora, que fomente la autonomía, el respeto por el otro, el 
reconocimiento de la identidad social y cultural, la valoración del contexto y la convivencia sana, 
fraterna y asertiva entre los miembros de la comunidad educativa. 
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En este contexto, la intervención cobra especial importancia porque promueve el aprendizaje 
significativo del proceso de nutrición humana, contribuye a la formación en valores y al 
fortalecimiento de las habilidades para trabajar en equipo; esenciales para la formación integral 
de los estudiantes que se constituye en el propósito fundamental del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
2.2  Delimitación del problema generador de la intervención 
La temática de la nutrición humana se aborda desde el enfoque planteado en los Lineamientos 
Curriculares para la enseñanza de las Ciencias Naturales y los contenidos previstos en los 
Estándares Básicos de Ciencias Naturales y los Derechos Básicos de Aprendizaje. La 
implementación se realizó durante el tercer trimestre académico según lo establecido en el plan 
de estudios institucional. 
  
De acuerdo con los lineamientos curriculares la enseñanza de las ciencias pretende “brindar a 
los estudiantes la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y 
comprender la relación que estos tienen con los procesos culturales que afectan el ambiente” 
(Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos curriculares, 1998, p.10).  
 
En los Estándares Básicos de Ciencias Naturales se resalta el papel que desempeña la ciencia 
en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como la alimentación, la toma de decisiones, la 
medicina, la educación, entre otros. Además, se afirma que es conveniente enseñar ciencias 
desde los primeros años, porque si esta formación se pospone, cada vez es más complejo 
modificar las concepciones alternativas que terminan dificultando el proceso del aprendizaje 
científico. 
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Teniendo en cuenta estos referentes, al abordar el tema de la nutrición humana a partir de 
situaciones de la cotidianidad, se brinda al estudiante información científica básica para que 
logre comprender como ocurre este proceso a nivel biológico, físico y químico, reflexione sobre 
la importancia de tener una alimentación balanceada para tener una vida saludable y pueda 
alcanzar un aprendizaje significativo, que le permita aplicar los conocimientos aprendidos en las 
situaciones de la vida diaria. 
 
Por otro lado, la enseñanza de la temática de la nutrición humana permite el conocimiento y 
apropiación de las grandes ideas de la ciencia, específicamente: 
 
Los organismos necesitan un suministro de energía y de materiales de los cuales depende con 
frecuencia y por los que compiten con otros organismos. Los alimentos 
proporcionan a los organismos los materiales y la energía necesarios para realizar 
las funciones básicas y crecer. Los animales obtienen energía fragmentando las 
moléculas alimenticias complejas y dependen de las plantas como fuente de 
energía. (Harlen et al., 2015, p. 21) 
 
Por último, la propuesta garantiza el cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje 
porque permite mejorar la comprensión de que: 
 
Los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células, la estructura 
de cada célula está relacionada con la función del tejido que forman; la nutrición de los seres 
humanos involucra el funcionamiento integrado de sistemas de órganos. (Ministerio de 
Educación Nacional, Derechos básicos de aprendizaje, 2016, p. 20)  
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2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
 ¿Qué secuencia didáctica permite lograr el aprendizaje significativo de la nutrición humana, con 
los estudiantes del curso 402, del colegio Restrepo Millán, sede C, jornada de la mañana? 
 
2.4 Hipótesis de acción 
A través de una secuencia didáctica fundamentada en el modelo pedagógico constructivista, 
se puede lograr la comprensión y el aprendizaje significativo del proceso de nutrición humana y 
promover la formación de actitudes y valores para trabajar en equipo, de los estudiantes del curso 
402, del colegio Restrepo Millán, sede C, jornada de la mañana. 
 
 
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
 
El marco teórico de la presente propuesta de intervención aborda en la primera parte las 
características del modelo pedagógico constructivista desde las perspectivas de Jean Piaget, Lev 
Vygotsky y David Ausubel, desde las cuales se fundamenta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la nutrición humana en esta experiencia pedagógica. 
En la segunda parte, se realiza un análisis disciplinar que incluye la descripción del proceso 
de la digestión en el ser humano, la estructura y función de los órganos del sistema digestivo y 
las principales enfermedades relacionadas con la malnutrición. Por último, se realiza un análisis 
didáctico del contenido en el que se explican las principales dificultades para la enseñanza de 
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esta temática y se analizan las ideas previas más frecuentes que los estudiantes tienen con 
respecto a la misma. 
2.5.1 Modelo pedagógico constructivista  
 
El modelo constructivista incluye un conjunto de teorías cognitivas que se refieren a 
diferentes aspectos de la construcción del conocimiento. Sarramona (2008), afirma que el 
constructivismo comprende un enfoque psicopedagógico, el cual tiene, como premisa 
fundamental que el sujeto construye el conocimiento a través de la interacción que realiza con el 
medio físico y social. 
 
Desde la perspectiva de Piaget, uno de los planteamientos centrales es que el desarrollo 
transcurre en etapas que tienen características propias y que no se observan de la misma manera 
en todas las personas. “El desarrollo es un proceso, para facilitar su descripción y análisis se le 
divide en etapas, de las cuales las más amplias son: la etapa sensorial, la de las operaciones 
concretas y la de las operaciones formales (o abstractas)” (Briones, 2006, p.148) 
 
Por otra parte, sobresale en este autor, lo expuesto por Rodríguez y Larios de Rodríguez 
(2006), la estrategia metodológica de Piaget implica reconocer el estado de desarrollo mental del 
estudiante y proponer situaciones problema que generen el desequilibrio cognitivo, sentimental y 
social. Además, de promover un trabajo individual, socializar y generar más preguntas. Estas 
acciones son esenciales en la implementación de esta experiencia pedagógica.  
 
Desde la perspectiva de Vygotsky, quien aborda el constructivismo desde “la teoría del 
desarrollo del pensamiento y del aprendizaje, identificada como teoría sociohistórica cultural”. 
(Briones, 2006, p.148).  Rodríguez y Larios de Rodríguez (2006), resaltan el aprendizaje desde 
esta teoría como un proceso que siempre incluye relaciones de individuos. La interacción social 
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es el vehículo fundamental para la trasmisión del conocimiento construido. Por tanto, juegan un 
papel preponderante las interacciones sociales, a las cuales, se hace referencia en la Ley de la 
doble formación. 
 
Vygotsky (1979) enunció la ley de la doble formación que establece que en el 
desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primero, entre 
personas (de manera interpsicológica), y después, en el interior del propio niño 
(de manera intrapsicológica).Todas las funciones superiores se originan como 
relaciones entre los seres humanos. (Briones, 2006, p.154).  
 
Según esta ley, el aprendizaje antecede transitoriamente al desarrollo mental, a diferencia de 
lo que afirma Piaget, para quien ese desarrollo es condición necesaria para el aprendizaje. Otro 
concepto relevante de este autor es el que concierne a la zona de desarrollo próximo y al 
aprendizaje formal. De acuerdo con Sarramona (2008), la zona de desarrollo próximo se define 
como la distancia entre lo que el sujeto puede hacer solo y lo que es capaz de hacer con la ayuda 
de otro.  
En este mismo sentido, Henson (2000) citado por Galindo y Valenzuela (2012), afirma que el 
aprendizaje colaborativo forma parte del modelo constructivista cuyo postulado parte de la idea 
de la educación como un proceso de socio-construcción, de la apertura a la diversidad y la 
tolerancia; los alumnos deben trabajar en grupos, colaborar y cooperar empleando una serie de 
estrategias que les faciliten la interacción y la comunicación, de forma que aporten 
individualmente al proyecto común, formando una empresa colectiva con el acervo, ideas y 
creatividad de cada uno de sus miembros.  
. 
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Por último, de acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se producen en el contexto educativo y resalta los conceptos 
previamente formados por el niño en su vida diaria. Ausubel “destaca la organización del 
conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se producen por causa de la 
interacción entre las estructuras ya existentes y la nueva información que asimila la persona” 
(Briones, 2006, p. 156) 
 
El aprendizaje significativo es un concepto esencial en el planteamiento de Ausubel. En este 
sentido Coll (1986) citado por Sarramona (2008, p. 245), expresa que: 
 
Mediante la realización de aprendizajes significativos, el alumno construye la 
realidad y le atribuye significados. La repercusión del aprendizaje escolar sobre el 
crecimiento personal es mayor cuanto más significativo es, cuantos más 
significados permite construir. Por tanto, lo realmente importante es que el 
aprendizaje escolar de conceptos, de procesos y de valores sea significativo.  
 
 
2.5.2 Contenido disciplinar  
 
 Según Audesirk, Audesirk y Byers (2008), los sistemas digestivos deben realizar cinco 
funciones básicas: ingestión, desdoblamiento mecánico y químico, de los alimentos, absorción de 
nutrientes y eliminación de desechos. De acuerdo, con Curtis (1989), la digestión es el proceso 
por el cual el alimento es desintegrado en moléculas que pueden ser absorbidas por las células 
que recubren el intestino, transportadas a la sangre y distribuidas a todas las células del cuerpo. 
Este proceso se lleva a cabo en etapas sucesivas reguladas por hormonas y estímulos nerviosos. 
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En el ser humano la digestión comienza en la boca donde el alimento se desdobla físicamente por 
masticación y la saliva inicia la digestión química. Luego, el alimento pasa del 
esófago al estómago. En el estómago los jugos gástricos destruyen las bacterias y 
comienzan a degradar las proteínas. Gradualmente, el alimento pasa al intestino 
delgado donde el bicarbonato de sodio producido por el páncreas lo neutraliza. 
Las secreciones del páncreas, el hígado y las células del intestino delgado 
completan el desdoblamiento de carbohidratos, lípidos y proteínas. En el intestino 
delgado las moléculas simples de la digestión se absorben a la sangre para 
distribuirse a las células del cuerpo. El intestino grueso absorbe el agua restante y 
convierte los materiales indigeribles en heces que se almacenan temporalmente en 
el recto y se eliminan por el ano. (Audesirk et al., 2008, p.703) 
 
A continuación se presentan las principales características estructurales y funcionales de los 
órganos del sistema digestivo a partir de la información sobre la estructura de los órganos del 
sistema digestivo presentada en (Curtis y Barnes, 1989, pp.728 -738) y las funciones de los 
órganos del sistema digestivo tomadas de (Audesirk et al., 2008, p. 696). Ver Anexo 1. 
 
De acuerdo con Audesirk et al, (2008) los animales tiene requerimientos nutricionales 
específicos, que incluyen moléculas que se desdoblan para producir energía, como los lípidos, 
carbohidratos y proteínas; sustancias químicas de construcción que sirven para formar moléculas 
complejas, como los aminoácidos que forman proteínas; y minerales y vitaminas que facilitan el 
metabolismo.  
 
Por otra parte, según Álvarez (2016) las principales enfermedades están relacionadas con la 
malnutrición o con la contaminación de los alimentos. La malnutrición es una nutrición 
inadecuada, que se presenta por una alimentación deficiente o por un consumo excesivo de 
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alimentos. Puede provocar enfermedades por carencia, como la anemia o la avitaminosis, 
enfermedades por caries dental y ciertos trastornos de la alimentación como la obesidad, la 
anorexia, la bulimia, y otros como la arteriosclerosis. 
 
La anemia es producida por falta de hierro. Una medida de prevención es consumir alimentos 
ricos en hierro como determinadas carnes o legumbres. La avitaminosis incluye varias 
enfermedades producidas por carencia de vitaminas, con síntomas variables dependiendo de la 
vitamina que falte en la dieta. Se previenen con una dieta equilibrada. 
 
La caries dental es una afectación del diente causada por los ácidos que las bacterias producen 
cuando utilizan los restos de azúcares sencillos que forman la placa dental. El consumo excesivo 
de dulces las acentúa. Para prevenirla se debe de limpiar los dientes después de cada comida, 
disminuir el consumo de azúcares refinados, visitar regularmente al odontólogo. 
 
La obesidad se presenta cuando las personas tienen un exceso de grasa corporal, que 
sobrepasa al 15% del peso en los hombres y el 25% en las mujeres. Aunque existen varias causas 
de obesidad, la principal es tener una ingesta de energía superior al gasto energético total, que se 
presenta por excesivo consumo de hidratos de carbono y grasas. La obesidad es un importante 
factor de riesgo de otras alteraciones, como la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, entre otras. Para prevenirla se necesita hacer ejercicio físico y/o seguir dietas 
hipocalóricas. 
 
La anorexia es un trastorno alimentario que conduce a pérdida excesiva de peso y delgadez 
extrema en la persona que lo padece, situación que es provocada por el mismo enfermo. Se le 
atribuye a una multiplicidad de factores biológicos, sociales, psicológicos, entre otros. 
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La bulimia es un trastorno alimentario en el que la persona tiene episodios regulares de comer 
una gran cantidad de alimento, durante los cuales siente una pérdida de control sobre la comida. 
La persona utiliza diversas formas, tales como vomitar o consumir laxantes (purgarse), para 
evitar el aumento de peso. El tratamiento de la anorexia y de la bulimia debe ser integral, incluye 
seguimiento nutricional y terapias psicológicas. 
 
2.5.2.1 Principales dificultades para la enseñanza del contenido  
De acuerdo con la investigación sobre el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) de la 
nutrición humana, realizada por Dueñas (2014), que incluyó la revisión documental cualitativa 
de 50 artículos: 
 
La enseñanza de ésta temática se debe efectuar desde diferentes enfoques, no 
solamente el biológico. La principal dificultad en la enseñanza–aprendizaje de 
este tema es la enseñanza desarticulada de los diferentes sistemas; los 
conocimientos inadecuados de algunos docentes y las concepciones de los 
estudiantes. Las principales finalidades de la enseñanza se dirigen hacia la 
adopción de estilos de vida saludables. (Dueñas, 2014, p.1) 
 
Dueñas (2014) afirma que la principal problemática relacionada con la enseñanza-aprendizaje 
de la nutrición tiene que ver con las concepciones de los estudiantes; generalmente, desconocen 
los tipos de alimentos y nutrientes, así como la función; también hay desconocimiento a nivel 
anatómico-fisiológico y de relación entre sistemas.  
 
De acuerdo con Rivadulla, García y Martínez (2016), en la educación primaria los estudiantes 
deben adquirir una visión integral de la nutrición humana como proceso vital que se realiza en 
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las células y que consiste en el intercambio de materia y energía que el individuo realiza con el 
medio, lo que conlleva a su transformación. 
 
En esta misma línea, García y Martínez (2009) citados por Rivadulla, et al., (2016), plantean 
que la educación científica básica no solo ha de atender al enfoque estrictamente científico, sino 
también a aquel conocimiento que sea útil para tomar decisiones personales y sociales 
conscientes y fundamentadas. Por esta razón, el tema de la nutrición humana debe considerar la 
relación que tiene con la salud, es conveniente que los estudiantes dispongan de conocimientos 
sobre cómo debe ser una dieta saludable y actúen en consecuencia. Desde esta perspectiva 
compleja, la enseñanza debe de superar enfoques tradicionales, para abordar la interacción que 
ésta tiene con el medio y con la salud, no sólo a nivel individual sino también a nivel social y 
ambiental.  
 
En este sentido, la propuesta de intervención busca además del aprendizaje significativo de 
los contenidos conceptuales previstos, sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de tener 
hábitos alimenticos adecuados y una dieta balanceada para tener una vida saludable. 
Por otra parte, de acuerdo con Mellado y González (2000) citados Rivadulla, et al., (2016), la 
enseñanza de la nutrición humana, al igual que ocurre con otros temas, requiere que los docentes, 
además de poseer un conocimiento didáctico, dispongan de un conocimiento adecuado de la 
materia. 
 
Finalmente, “Pujol (2003) afirma que para ayudar a los estudiantes a construir nociones 
significativas sobre la nutrición humana, el profesorado debe acceder a conocimientos libres de 
errores, dudas e incoherencias y manejar distintos grados de complejidad en el tratamiento del 
tema.” (Rivadulla, et al., 2016). Desde este referente se resalta la importancia de la revisión 
conceptual efectuada a lo largo del presente trabajo.   
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2.5.3 Procesos de enseñanza-aprendizaje específicos de las ciencias naturales 
Conocer las ideas previas que tienen los estudiantes con respecto a los temas que se van a 
tratar es un elemento clave para poder diseñar una clase de ciencias naturales acorde con las 
necesidades que tienen los estudiantes, evita repeticiones y permite optimizar la selección y 
creación de las actividades de clase para contribuir al mejoramiento significativo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  
 
De acuerdo con Worth et al. (2009), los maestros que conocen las concepciones más comunes 
que tienen los estudiantes con respecto a una temática, los escuchan y toman en serio sus ideas, 
pueden adecuar y orientar las actividades, planteando retos específicos que permitan crear 
explicaciones nuevas y más coherentes. 
 
En la misma línea, Vosniadou (1997) citado por Furman (2016, p. 38), resalta la importancia 
de tomar las ideas intuitivas y los modos de interpretar el mundo de los niños, como puntos de 
partida para desafiarlos mediante diferentes experiencias que les permitan confrontar con 
evidencias y puntos de vista distintos a los propios, encontrar nuevas explicaciones; y contrastar 
con las ideas de otros y con otras fuentes de información.  
 
En la Tabla 1 se presentan las concepciones erróneas que tienen las ideas previas de los 
estudiantes con respecto al tema de la nutrición humana, de acuerdo con Banet y Nuñez (1988). 
 
Tabla 1. Concepciones erróneas de las ideas previas de los estudiantes sobre nutrición humana.  
IDEAS PREVIAS NUTRICIÓN HUMANA 
1. Reconocimiento de los órganos del tubo digestivo: 
▪ Ausencia de faringe, comunicando directamente la boca con el esófago. 
▪ Sustitución de faringe por laringe, o bien la inclusión de ambos antes del esófago. 
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▪ Ausencia de esófago. 
▪ No se concibe, la existencia de trayectos comunes para las vías digestivas y respiratorias.  
▪ No relacionan el hígado o el páncreas con el aparato digestivo. 
▪ Los riñones son considerados como órganos que forman parte del tubo digestivo. 
2. Ubicación de los distintos órganos del tubo digestivo: 
▪ El intestino grueso está situado entre el estómago y el intestino delgado. Se evidencia una ligera tendencia a conectar con el 
intestino grueso el hígado y/o páncreas; a considerar al intestino grueso más relevante desde el punto de vista de las acciones 
digestivas; o a relacionarlo con la absorción («en el intestino grueso se absorbe lo que sirve del alimento, pasando al 
intestino delgado lo que no sirve»). 
▪ Numerosos estudiantes afirman que las secreciones del hígado y del páncreas se secretan en el estómago. Probablemente, la 
posición del hígado respecto al tubo digestivo, que se presenta en los libros de texto, favorece la conexión de este órgano 
con el estómago, particularmente, en los niveles básicos. 
▪ Otros consideran que una glándula vierte en la otra, antes de que ambas secreciones lleguen al tubo digestivo, normalmente al 
estómago o al intestino delgado. 
▪ Se considera el estómago como el órgano central del aparato digestivo y de la digestión, se magnifica la función digestiva de 
la secreción gástrica y, se localiza la absorción en el estómago (pasando a los intestinos las sustancias de desecho). 
▪ Al considerar los riñones como partes del aparato digestivo, los sitúan en un orden determinado (generalmente, entre el 
estómago y el intestino delgado). 
▪ Se considera la existencia de comunicación directa entre ambos aparatos, a partir de un determinado nivel del tubo (con 
frecuencia el estómago), los sólidos y el agua seguirían caminos diferentes, los líquidos lógicamente hacia el aparato 
excretor renal. 
▪ Se tiene la noción de una doble vía diferenciada, para sólidos y para líquidos. 
▪ Es frecuente atribuir al agua, como finalidad exclusiva, la de suprimir la sensación de sed. Ejemplo: “bebemos agua porque 
tenemos sed, pero el agua no cumple ninguna otra función. Suprimida dicha sensación, prosigue su camino hasta los riñones, 
donde será excretada”. “el cuerpo no necesita agua, sino las sustancias que lleva, en consecuencia, el agua es digerida “para 
separar lo nutritivo de lo desechable”, aunque hace menos transformación que los sólidos”. 
Nota: Tomado de Banet, E. & Nuñez, F. (1988) Ideas de los alumnos sobre la digestión.  
 
Por otra parte, Romero, Jiménez y Bravo (2014) evidenciaron como principales concepciones 
erróneas con relación a la función de los nutrientes, las siguientes:  
 
▪ La mayoría de los alumnos consideran que la única función de los nutrientes es aportar 
energía al organismo. 
▪ Las vitaminas "son buenas para el organismo". En general, las funciones de las vitaminas no 
son muy claras, la información es aislada y confusa. 
▪ Con respecto a las grasas que son esenciales para varias funciones del organismo, consideran 
que no deben ser ingeridas ya que la única función que tienen es la de engordar, aunque 
piensan que las grasas vegetales serían más sanas que las animales. 
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 Por último, Banet y Núñez (2006) citados por Dueñas (2014) resaltan que la digestión es 
relacionada por muchos estudiantes como un proceso solamente mecánico; desconocen el 
destino de las sustancias nutritivas que se obtienen de los alimentos; piensan que no todos los 
órganos necesitan nutrientes. 
 
3. RUTA DE ACCIÓN 
 
3.1 Objetivo general dela intervención 
 
Implementar una secuencia didáctica para lograr el aprendizaje significativo del proceso de la 
nutrición humana y promover la formación en valores para trabajar en equipo.    
 
 
3.2 Propósitos de aprendizaje 
 
Para cada una de las sesiones de clase planificadas se definió un objetivo específico 
relacionado con el aprendizaje significativo del proceso de nutrición humana y otro con respecto 
a la formación en valores necesaria para el trabajo en equipo, como se describe a continuación en 
la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Propósitos de aprendizaje definidos para cada una de las sesiones de clase. 
 
Propósitos de aprendizaje secuencia de clases  
Sesión 1 ¿Por qué a medida que crecemos aumentamos de peso y de altura? 
1. Identificar los cambios que se presentan en el aspecto físico y en el comportamiento de los seres humanos a medida que 
crecen. 
2. Reconocer la importancia de participar activa y respetuosamente en una actividad grupal. 
Sesión 2 ¿Qué relación tiene el cambio del peso y la altura de nuestro cuerpo con la alimentación?   
1. Analizar la relación que existe entre el peso y la altura de los estudiantes con su estado nutricional. 
2. Comprender la importancia de seguir las instrucciones y cumplir con las responsabilidades asignadas para trabajar en equipo. 
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3.3 Participantes 
 
La intervención se desarrolló con estudiantes de grado cuarto, curso 402. El curso está 
integrado por 27 estudiantes, 14 hombres y 13 mujeres, con edades que oscilan entre 9 y 11 años, 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. En cuanto al desempeño académico en la asignatura de 
ciencias naturales el nivel es satisfactorio, como se evidencia en las valoraciones obtenidas en el 
primer y segundo período académico. Se presenta dificultad por parte de algunos estudiantes en 
la comprensión y apropiación del lenguaje y de los conceptos propios de las ciencias naturales. A 
pesar de esta dificultad, los estudiantes cuentan con un alto nivel de motivación para el trabajo y 
Propósitos de aprendizaje secuencia de clases  
Sesión 3 ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que son esenciales para el crecimiento? 
1. Reconocer que los alimentos están constituidos por diferentes nutrientes que son necesarios para tener una buena 
alimentación. 
2. Comprender la importancia de pedir la palabra y escuchar activamente para trabajar en equipo.  
Sesión 4 ¿De qué manera procesa nuestro cuerpo los alimentos que consumimos para que podamos crecer? 
1. Identificar la ruta que sigue el alimento desde que ingresa al cuerpo hasta que finaliza el proceso de digestión. 
2. Reconocer la importancia de consumir alimentos nutritivos en la dieta diaria para poder crecer. 
Sesión 5  y 6 ¿Qué órganos integran el sistema digestivo y que función cumplen para contribuir a un proceso de digestión 
adecuado? 
1. Identificar la estructura y función que cumplen los órganos del sistema digestivo humano. 
2. Comprender la importancia que tienen los órganos que integran el sistema digestivo para el correcto funcionamiento del 
cuerpo. 
Sesión 7 ¿Qué enfermedades se producen cuándo no me alimento de manera adecuada? 
1. Identificar las características de las enfermedades que se producen por desórdenes alimenticios y cómo afecta la vida de las 
personas que las padecen. 
2. Reconocer la importancia de respetar y valorar al otro sin importar las condiciones físicas. 
Sesión 8¿Qué alimentos debo consumir y en qué cantidades para tener un alimentación balanceada? 
1. Reconocer la importancia de una alimentación balanceada para tener crecimiento adecuado y una vida saludable. 
2. Comprender la importancia de tener un proceso responsable de alimentación como medio de respeto y valoración del cuerpo. 
Sesión 9 ¿Para qué usa mi cuerpo lo que como? 
1. Identificar los grupos de alimentos que se deben incluir en las comidas diarias para tener una alimentación saludable. 
2. Reconocer la importancia de establecer acuerdos para dirimir el conflicto.  
Sesión 10 ¿Cómo influyen los medios de comunicación y las redes sociales en el consumo de alimentos? 
1. Analizar la influencia de los medios de comunicación en el consumo de alimentos. 
2. Seleccionar la información que se recibe en la cotidianidad sobre la nutrición para tomar decisiones responsables que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
Sesión 11 ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido sobre la nutrición humana en la vida diaria? 
1. Identificar los hábitos de consumo de alimentos que contribuyen a tener una alimentación saludable en la vida diaria. 
2. Reconocer estrategias para dar a conocer los conocimientos aprendidos en el contexto escolar y familiar. 
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se evidencia compromiso con las actividades de la asignatura. Se ha identificado un estudiante 
con dificultades de aprendizaje. 
 
Con respecto a las relaciones docente-estudiantes se desarrollan en un ambiente favorable, se 
respeta la autoridad del educador y las situaciones que se presentan se tratan siguiendo las 
disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. Las relaciones entre estudiantes 
son complejas, se generan conflictos constantes por aspectos variados, que van desde discusiones 
por los útiles escolares, comentarios ofensivos, sobrenombres, burlas y agresiones verbales entre 
otros; que al ser constantes, inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje afectando el logro 
de los objetivos propuestos. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en la sede C, a 19 estudiantes 
del curso 402 y a los 10 docentes que trabajan en básica primaria. Se evidenció que el 79% de los 
estudiantes y el 80% de los educadores encuestados consideran que el conflicto en el aula se 
presenta de manera frecuente e incide de manera importante en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Los factores que tienen una mayor incidencia en la generación del 
conflicto escolar en el aula se presentan en el Tabla 3. 
 
Tabla 3.  Factores que inciden en la generación del conflicto escolar en el aula. 
N° Descripción del factor  Estudiantes  Educadores 
1 Desobedecer al profesor. 100% 100% 
2 No respetar las intervenciones en clase. 100% 100% 
3 No cumplir con las normas de comportamiento en clase. 95% 100% 
4 Interrumpir las clases por conflictos con los compañeros. 89% 90% 
5 Reírse de los compañeros por sus condiciones físicas. 84% 80% 
6 Hablar mal de los compañeros.  79% 90% 
7 Ridiculizar o insultar a los compañeros.  79%. 100% 
8 Agresiones físicas.  79% 100% 
9 El daño de los recursos institucionales. 74% 100% 
10 Perdida de los recursos propios y materiales de los estudiantes.  74% 90% 
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3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
La estrategia didáctica consistió en una planeación de clases por objetivos, se planearon 11 
sesiones de clase, cada sesión incluyó objetivos, introducción, desarrollo y cierre. En la 
introducción se establecían los acuerdos e instrucciones de trabajo, en el desarrollo se realizaron 
actividades a partir de situaciones de la cotidianidad, en las que los estudiantes participaron de 
manera activa en la construcción de los aprendizajes mediante el trabajo en grupo. En el cierre se 
generaron conclusiones sobre los aprendizajes alcanzados, 
3.5 Planeación de actividades  
Para cada una de las sesiones de clase se definió: un objetivo relacionado con el aprendizaje 
del proceso de la nutrición y otro con respecto al trabajo en grupo; los materiales requeridos, una 
introducción para establecer las instrucciones de trabajo y los acuerdos para la clase, la actividad 
central a realizar y un cierre para concretar las conclusiones.  
  
Las actividades planificadas se organizaron en una secuencia lógica con el fin de abordar la 
temática de manera adecuada y favorecer el proceso de aprendizaje. La secuencia inicia con la 
identificación de los cambios físicos que se producen a medida que se aumenta en edad y la 
relación que estos tienen con el proceso de alimentación. Luego, los estudiantes debían 
identificar los nutrientes que contienen los alimentos que son esenciales para el crecimiento y 
analizar de qué manera éstos son procesados por el cuerpo para poder crecer.  
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Posteriormente, debían reconocer las principales características estructurales y funcionales de 
los órganos que integran el sistema digestivo; analizar las principales enfermedades que se 
presentan cuando no se tiene una alimentación adecuada e identificar los grupos de alimentos 
que se deben incluir en una dieta balanceada. Por último, debían analizar la influencia que tienen 
los medios de comunicación y las redes sociales en el consumo de alimentos; y aplicar mediante 
una estrategia concreta los conocimientos aprendidos en la vida diaria. La planeación detallada 
de cada una de las sesiones se describe en el Anexo 2.  
 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación de la propuesta se desarrolló teniendo en cuenta el enfoque formativo y 
sumativo. La evaluación formativa se realizó mediante valoraciones cualitativas y cuantitativas 
del trabajo desarrollado por los estudiantes en cada sesión de clase. Las valoraciones 
cuantitativas se describen en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Valoraciones cuantitativas 
  
N Actividades Porcentaje 
1 Trabajo en clase se evaluará a partir de los acuerdos establecidos al inicio del trimestre. 
Todos los estudiantes inician con una valoración de 5.0, si hay incumplimiento en los 
acuerdos el estudiante perderá 0.1 de esta valoración. La valoración se dará al final del 
trimestre, teniendo en cuenta los siguientes criterios: hablar en un tono de voz 
moderado, evitar gritar, pedir la palabra levantando la mano, escuchar con respeto los 
comentarios de los compañeros, no generar agresiones verbales o físicas a los 
compañeros, responsabilidad con las tareas asignadas y realizar las actividades de clase 
siguiendo las instrucciones dadas.   
20% 
2 Elaboración de maqueta sobre el sistema digestivo.  20% 
3 Campaña institucional sobre el consumo de alimentos saludables.   20% 
4 Portafolio de actividades. 20% 
5 Evaluación final sumativa.  20% 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
4.1 Descripción de la intervención  
La intervención se realizó desde el 20 de septiembre al 17 de noviembre. Se desarrollaron las 
11 sesiones de clase previstas, en cada una de ellas, los estudiantes participaron de manera activa 
en la construcción de los aprendizajes a través del trabajo en grupo. Sin embargo, en 8 de las 11 
sesiones se requirió una mayor cantidad de tiempo para poder dar cierre a las actividades. Este 
resultado confirmó que el tiempo es una variable que influye de manera decisiva en el logro de 
los objetivos previstos y que es necesario realizar una planeación cuidadosa y ajustada  a los 
tiempos reales para que pueda ser viable.  
 
Una ventaja que se presenta en la básica primaria y que permitió dar solución a las 
dificultades que se presentaron con la gestión del tiempo, es que un mismo docente se encarga de 
trabajar todas las asignaturas, este aspecto favoreció notablemente la intervención porque facilitó 
realizar ajustes en los tiempos de acuerdo con las necesidades presentadas. 
 
En la sesión 2 que tenía como objetivo analizar la relación que existe entre el peso y la altura 
de los estudiantes con su estado nutricional, se presentó una dificultad con la báscula, a pesar de 
haberla probado, en el momento de efectuar las mediciones no funcionó. Sin embargo, se logró 
conseguir otra y la actividad tuvo una variación en dos horas con respecto al tiempo previsto.  
 
En las sesión 10 en la que se analizó la influencia que tienen los medios de comunicación en 
la selección de alimentos que hacen parte de la dieta diaria, se requirió un tiempo adicional, 
teniendo en cuenta que varios estudiantes del curso analizaron el producto “Vive 100”. Los 
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estudiantes comentaron que sus padres consumen este producto, a pesar de haber escuchado 
sobre los efectos negativos que tienen para la salud de las personas. No obstante, los estudiantes 
no pudieron explicar con claridad las razones por las cuáles no deberían consumir este producto. 
Por tanto, se les solicitó realizar una consulta sobre los componentes del “vive 100” y los efectos 
que tiene en la salud de las personas, para analizar los resultados de esta consulta 
complementaria, fue necesario contar con una hora adicional. 
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
Una de las reflexiones más significativas que surgen de esta experiencia, es la importancia de 
considerar la extensión de los contenidos temáticos que se van a trabajar. Si bien, la enseñanza 
de la nutrición humana comprende varios sistemas, en la planeación se delimitó la temática de 
manera rigurosa, centrándose en el sistema digestivo. A pesar de esto, durante la implementación 
se evidenció que el tiempo es una variable que se debe gestionar de manera adecuada para 
alcanzar los objetivos previstos. 
 
Lo anterior confirma el planteamiento de Harlen et al. (2015) en el documento grandes ideas 
de la ciencia, quien afirma que parte del problema de la enseñanza de las ciencias consiste en 
currículo sobresaturado que contiene una serie de datos inconexos y por aprender, la educación 
en ciencias debe ser entendida como una progresión hacia la comprensión de ideas clave, de 
relevancia en la vida de los estudiantes, durante y más allá de su paso por la escuela. 
 
Otro aspecto relevante fue la implementación de rubricas con criterios específicos para la 
evaluación de las actividades. Si bien, en la práctica pedagógica personal había establecido 
criterios generales para evaluar los diferentes aprendizajes y actividades, no había implementado 
rúbricas para adelantar un proceso de evaluación. El uso de rúbricas durante la intervención 
incidió positivamente en el proceso de evaluación, favoreció el proceso de autoevaluación, 
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mejoró la comprensión por parte de los estudiantes de la intencionalidad que tiene la evaluación 
y promovió procesos de retroalimentación positiva y de crítica constructiva entre pares. 
 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
A continuación se presenta el análisis de los principales aprendizajes evidenciados en los 
estudiantes, iniciando con las ideas previas identificadas y como a partir de las actividades 
desarrolladas se logró generar un cambio conceptual. Posteriormente, se muestran los 
aprendizajes alcanzados con respecto a la comprensión de la relación que existe entre el proceso 
de nutrición con el crecimiento de las personas, la identificación de los órganos que integran el 
sistema digestivo, la apropiación de la ruta que sigue el alimento en el proceso de la digestión, el 
concepto de dieta balanceada y los hábitos alimenticios saludables. Por último, se abordan la 
interdisciplinariedad y el trabajo en equipo como estrategias relevantes en la intervención. 
 
4.3.1 Cambios conceptuales evidenciados   
 
4.3.1.1     Aprendizaje a partir de las ideas previas sobre la nutrición humana 
 
En la Tabla 5 se presentan algunas de las concepciones erróneas que tienen las ideas previas 
de los estudiantes con respecto al tema de la nutrición humana, de acuerdo con Banet y Nuñez 
(1988) que se pudieron corroborar durante la intervención pedagógica efectuada. 
 
Tabla 5. Concepciones erróneas de las ideas previas de los estudiantes sobre nutrición humana. 
 
Ideas previas según Banet y Nuñez (1988) Ideas previas evidenciadas durante la intervención 
Reconocimiento de los órganos del tubo digestivo: 
Ausencia de esófago. “De la boca, a la garganta, al estómago, al intestino 
delgado y al grueso”.  
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No relacionan el hígado o el páncreas con el aparato 
digestivo. 
Ninguno de los grupos identificó al páncreas y sólo dos 
identificaron al hígado como órganos del sistema 
digestivo.    
Los riñones son considerados como órganos que forman 
parte del tubo digestivo. 
Uno de los grupos discutió sobre esta idea previa e 
incluyeron los riñones como parte del sistema digestivo. 
Ubicación de los distintos órganos del tubo digestivo: 
El intestino grueso está situado entre el estómago y el 
intestino delgado. En el intestino grueso se absorbe lo 
que sirve del alimento, pasando al intestino delgado lo 
que no sirve. 
“De la garganta pasa al esófago, del esófago al 
estómago, del estómago al intestino grueso, del intestino 
grueso al intestino delgado, del intestino delgado al 
ano”. 
 
A continuación se analizan cada una de las ideas previas identificadas y se resalta el cambio 
conceptual alcanzado.  
 
Con relación a la idea previa relacionada con la falta de esófago, de los cinco grupos de 
estudiantes, uno lo identificó, dos no lo identificaron y dos lo denominaron “estofago”. Se 
realizaron preguntas como por ejemplo: ¿Qué órganos se encuentran ubicados en el espacio 
comprendido entre la boca y el estómago para que el alimento pueda llegar hasta allí? ¿Qué 
forma tienen? 
 
Los estudiantes explicaron que deberían tener forma alargada porque la distancia de la boca al 
esófago es grande, algo parecido al palo de una escoba, fue necesario precisar que esta 
comparación podría ser válida en cuánto a la forma pero no con respecto a la función, teniendo 
en cuenta que el palo de escoba no permite el paso de sustancias en su interior.  Los estudiantes 
lograron reconocer que no considerar al esófago como órgano del sistema digestivo era una 
concepción errónea.   
 
En este sentido, Baker (1991) citado por Campanario y Moya (1999), afirman que si los 
alumnos no son conscientes de que mantienen concepciones erróneas sobre los contenidos 
científicos, es difícil que tomen alguna postura para clarificar su comprensión. Una vez que los 
estudiantes comprendieron el error, realizaron aportes e intentaron varias veces precisar el 
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nombre de este órgano y la ubicación. Luego, con el desarrollo del taller sobre la estructura y 
función de los órganos del sistema digestivo, lograron identificar la forma y función que tiene el 
esófago. Posteriormente, con la elaboración de la maqueta se evidenció que todos los estudiantes 
incluyeron al esófago de manera correcta en el sistema digestivo, como se observa en la Imagen 
1.  
 
Imagen 1. Maqueta del sistema digestivo en la que se observa la inclusión del esófago, hígado y páncreas  como 
órganos del sistema digestivo. 
 
Con respecto a la idea previa en la que los estudiantes no relacionan el hígado o el páncreas 
con el aparato digestivo. De los cinco grupos que diseñaron la ruta que sigue el alimento, desde 
que inicia el proceso hasta que termina, ninguno mencionó el páncreas y solo dos incluyeron el 
hígado. A partir del estudio del taller entregado sobre la estructura y función de los órganos del 
sistema digestivo, los estudiantes reconocieron al hígado y al páncreas como órganos del sistema 
digestivo y los identificaron por las características de forma y color. 
 
Por otro lado, asociaron el páncreas con la diabetes, por ser una enfermedad común que 
padecen algunos de sus familiares. Se realizaron aportes interesantes desde las vivencias que han 
tenido con la enfermedad, por ejemplo, la aplicación de insulina, lo cual permitió, además de 
reforzar la función que cumple el páncreas, reflexionar sobre el riesgo genético que tienen las 
personas frente a las enfermedades y motivar a los estudiantes a mantener una alimentación 
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balanceada para tener una vida saludable. Además, durante las sustentaciones se evidenció que 
los estudiantes lograron apropiar que el hígado y el páncreas producen bilis e insulina, 
respectivamente; y se mejoró la comprensión de que estas secreciones se vierten en el intestino 
delgado y no en el estómago. 
 
De la misma manera, se logró un cambio conceptual importante a partir de la idea previa, en 
la cual se incluyen los riñones como órganos que forman parte del tubo digestivo. Al igual que 
en las anteriores ideas previas, el taller de estructura y función de los órganos del sistema 
digestivo permitió clarificar que los riñones no hacen parte de este sistema sino del sistema 
excretor. Se resaltan dos de las maquetas elaboradas, en las que los estudiantes simularon el 
recorrido que realiza el alimento por el tracto digestivo, utilizando líquidos de colores. Este 
recurso mejoró la comprensión sobre la ubicación y función de los riñones como órganos 
fundamentales del aparato excretor. 
 
Por otro parte, con respecto a la idea de que el intestino grueso está situado entre el estómago 
y el intestino delgado, se presentó dificultad porque los estudiantes no identificaron con facilidad 
las diferencias en la forma que tiene cada uno de los intestinos y confundieron con frecuencia la 
función que cumplen. La mayor parte de las correcciones realizadas durante las sustentaciones se 
relacionaron con este aspecto. No obstante, los estudiantes lograron apropiar la absorción de los 
nutrientes como función del intestino delgado y la transformación de sustancias alimenticias que 
no se procesaron en el intestino delgado y la producción de las heces fecales con el intestino 
grueso. 
 
Por otro lado, Romero, Jiménez y Bravo (2014) plantean como concepción errónea con 
relación a la función de los nutrientes, el considerar que las grasas que son esenciales para varias 
funciones del organismo, no deben ser ingeridas ya que la única función que tienen es la de 
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engordar. Esta concepción errónea se evidenció en el siguiente aporte: “los nutrientes son buenos 
pero los carbohidratos y las grasas no son buenos para la salud, tienen pésima fama”.  
En la sesión 3, en la que los estudiantes pudieron analizar los nutrientes que contienen los 
alimentos que se consumen de manera frecuente en la dieta, se encontró un alto contenido de 
grasas y escasa presencia de proteínas y vitaminas. Al responder a la preguntas ¿Qué tan 
saludable es incluir ese alimento en la dieta?, los estudiantes enfatizaron en evitar el consumo de 
grasas porque las consideran nocivas para el organismo, evidenciándose el planteamiento de los 
autores, al considerar que el consumo de grasas no es bueno para la salud. 
 
Por último, al realizar la lectura propuesta sobre los tipos de nutrientes que contienen los 
alimentos, se resaltó la función que cumplen las grasas en el organismo como fuente de energía 
concentrada esencial para cumplir las funciones vitales. No obstante, lograr un cambio 
conceptual de esta idea previa fue complejo. Si bien, en esta sesión se explicó la importancia que 
tienen las grasas para el funcionamiento adecuado del organismo, en la sesión 9, surgieron 
algunos comentarios en los que persiste la idea de que las grasas no son importante porque son  
perjudiciales para el organismo: “Yo comería todas las frutas y verduras, excepto las harinas, 
grasas y dulces porque no son importantes”. 
 
La complejidad para generar un cambio conceptual a partir de esta idea previa confirma los 
planteamientos de Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982) citados por Campanario y Moya 
(1999), quienes plantean como una de las condiciones necesarias para que se produzca el mismo, 
es que el estudiante entienda el modo en que la nueva concepción puede estructurar las 
experiencias anteriores. En este caso para los estudiantes fue difícil estructurar la concepción de 
que las grasas son necesarias e importantes para el buen funcionamiento del organismo porque 
en la experiencia anterior se ha reforzado que son negativas para el organismo. 
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Otra evidencia significativa del cambio conceptual alcanzado por los estudiantes son los 
resultados comparativos entre la evaluación aplicada al inicio y al final de la intervención. En la 
Tabla 6 se presenta un cuadro comparativo entre la prueba aplicada al inicio y al final con el 
número de estudiantes que respondieron de manera correcta cada una de las preguntas 
propuestas. 
 
Tabla 6. Cuadro comparativo entre la prueba aplicada al inicio y al final con el número de 
estudiantes que respondieron de manera correcta cada una de las preguntas propuestas. 
 
 
De manera general, en 9 de las 11 preguntas aplicadas se obtuvieron mejores resultados en la 
prueba que se aplicó al final de la intervención. Específicamente, en las preguntas 1 y 7 se 
obtuvieron mejores resultados en la aplicación inicial que en la final. En la pregunta 1, en la que 
se indaga por la principal función del sistema digestivo, la respuesta correcta era transformar los 
alimentos en nutrientes y energía para el cuerpo. Los estudiantes optaron por la opción que 
plantea como función principal del sistema digestivo eliminar las sustancias del organismo que 
no se necesitan.  
 
Durante la retroalimentación se explicó que si bien, en el proceso de digestión las sustancias 
que no sirven pasan al intestino grueso y son eliminadas mediante las heces fecales, la opción 
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hace referencia a la función que cumple el sistema excretor. Es importante mejorar esta pregunta 
para una posterior aplicación de la prueba. 
 
En la pregunta 7 en la que se interroga sobre que alimentos serían aconsejables para Pedro 
que vive en clima frío, en una habitación protegida de este ambiente y que requiere una 
alimentación que le aporte mucho calor. La opción planteada como correcta, chocolate y pan, 
pretendía evaluar la función que cumplen los carbohidratos y dulces al producir energía. Los 
estudiantes consideraron la opción frutas y verduras porque los relacionan  como alimentos 
nutritivos y saludables, dejando de lado el contexto de la pregunta. 
 
Por otra parte, las preguntas en las que se evidenció una mejora significativa, son la pregunta 
2 en la que los estudiantes lograron precisar que el proceso de la digestión inicia en la boca 
cuando el alimento se mezcla con la saliva. La pregunta número 3 evidenció la apropiación del 
concepto bolo alimenticio, considerando que en la primera aplicación 16 estudiantes optaron por 
la opción correcta y en la prueba final aumentó a 24. La apropiación de este concepto también se 
evidenció en la sustentación de las maquetas. 
 
La pregunta 11 en la que se planteaba una tabla con los riesgos y beneficios de consumir 
algunos alimentos y a partir de esa información el estudiante debía responder a la pregunta ¿Cuál 
es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro?, en la primera 
aplicación los estudiantes optaron por la opción utilizar medicamentos para tratar enfermedades 
que produce el consumo de estos alimentos y en la aplicación final, un total de 22 estudiantes 
eligieron la opción correcta, combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de los alimentos, 
confirmando la apropiación del concepto dieta balanceada. 
4.3.1.2     Aprendizajes con respecto a la relación del proceso de nutrición con el 
crecimiento. 
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A partir de las actividades realizadas en las sesión 1 y 2 los estudiantes lograron establecer la 
relación que existe entre alimentación y el crecimiento, identificando mediante la observación de 
3 fotografías de diferentes edades, los cambios físicos que se presentaron a medida que se 
avanzaron en edad. (Véase Imagen 2).  
 
Imagen 2. Formato de identificación de cambios físicos en diferentes edades utilizado en la sesión 1. 
 
En la Imagen 2 se observa el formato utilizado para registrar los cambios físicos identificados 
al pasar de una edad a otra. El espacio del formato asignado para pegar la fotografía fue 
insuficiente, las fotografías en tamaño grande no se pudieron pegar. Sin embargo, el formato 
facilitó el registro y comparación de los cambios físicos identificados. 
 
Los estudiantes reconocieron inicialmente cambios como la aparición de dientes, el largo del 
cabello y la estatura. Además, al responder a las pregunta ¿Por qué creen que se presentan estos 
cambios? explicaron que estas diferencias se dan por que las personas no pueden ser iguales, al 
preguntar ¿Por qué no pueden ser iguales? expresaron  que cada quien se parece a su papá o a su 
mamá, además de los aspectos hereditarios se preguntó ¿Que otros factores hacen que las 
personas tengan características diferentes?, los estudiantes no lograron precisar en ese momento  
la relación que tienen estos cambios con la alimentación. 
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Posteriormente, en la sesión 2, a partir de las mediciones de peso y altura, en las cuáles, el uso 
de la báscula causó gran motivación, se hicieron más evidentes las diferencias entre unos y otros. 
En las discusiones se consideró que los estudiantes que tenían bajo peso se debía a que no se 
alimentaban bien y quienes estaban con sobrepeso es porque estaban comiendo mucho. Estas 
afirmaciones favorecieron la comprensión de que otro factor que hace que una persona sea 
diferente de otra, es la alimentación.  
 
Al final de esta sesión los estudiantes lograron relacionar la alimentación con el crecimiento y 
la buena salud, como se evidencia en las siguientes conclusiones: “la alimentación influye en 
nuestro crecimiento, porque le da los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para poder crecer y 
desarrollarse bien” y “los nutrientes sirven para nutrirnos, para crecer y desarrollarnos, por 
ejemplo el huevo porque tiene una proteína, que nos ayuda a crecer”. 
 
4.3.1.3 Aprendizajes con respecto a los órganos que integran el sistema digestivo y ruta que 
sigue el alimento en el proceso de la digestión  
 
A partir de las actividades desarrolladas sesiones 4, 5 y 6 los estudiantes mejoraron la 
comprensión acerca de los órganos que integran el sistema digestivo, usando diferentes 
materiales representaron los órganos del sistema digestivo, teniendo en cuenta las características 
de forma y color. Además, utilizando la maqueta lograron explicar con sus palabras la ruta que 
sigue el alimento desde que inicia hasta que finaliza el proceso de la digestión. 
  
La realización de los dibujos de los órganos del sistema digestivo permitió identificar la forma 
del órgano, el color y comparar las diferencias entre uno y otro. Como se observa en las 
Imágenes 3 y 4.  
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Imágenes 3 y 4. Dibujos de los órganos del sistema digestivo, resaltando forma y color. 
 
En las Imágenes 3 y 4 se observa que los dibujos que mayor complejidad presentaron fue el 
de la faringe, que en algunos casos la representaron con la misma forma y características del 
esófago; y el intestino grueso y delgado porque no percibían las diferencias entre uno y otro. Los 
órganos de más fácil reconocimiento fueron aquellos que son visibles para los estudiantes, como 
la boca, la lengua y los dientes. De los órganos internos el que diferenciaron más rápido fue el 
hígado, por la forma y color que lo caracterizan.  
 
La construcción de la ruta que sigue el alimento permitió a los estudiantes comprender el 
recorrido que hace el alimento en el proceso de la digestión. Los estudiantes explicaron la ruta 
por medio de dibujos, acompañados de flechas para indicar el paso del alimento de un de un 
órgano a otro. En este recorrido, los estudiantes señalaron con flechas el paso del alimento al 
hígado y al páncreas, como se observa en la Imagen 5. Esto dificultó la comprensión de que el 
alimento no pasa por el hígado, ni por el páncreas, sino que estas glándulas secretan sustancias 
que degradan las grasas y los azúcares respectivamente, y las vierten en el intestino delgado. 
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Imagen 5. Ruta propuestas por un estudiante para describir el recorrido que realiza el alimento desde que inicia 
hasta que finaliza el proceso de digestión. En esta se observa la inclusión del hígado y el páncreas como órganos por 
donde pasa el alimento. Luego de la aclaración los estudiantes especificaron las sustancias que producen para indicar 
que en ese momento del proceso, se activa la producción de bilis en el hígado y de insulina en el páncreas, sin que 
esto quiera decir que el alimento pasa por estos órganos. 
 
Luego de esta actividad, los estudiantes elaboraron una maqueta, que se convirtió en una 
actividad esencial, porque permitió que los estudiantes consolidaran el aprendizaje con respecto 
a la forma y color que tienen los órganos del sistema digestivo y realizaran un ejercicio de 
apropiación del recorrido que hace el alimento por el tracto digestivo, evidenciándose un 
aprendizaje significativo, lo cual, corrobora lo expresado Pozo y Carretero (1987) citados por 
Campanario y Moya (1999), quienes afirman que los alumnos serían capaces de aprender las 
cosas haciéndolas y ello haría más probable que las recordaran. 
 
Por otra parte, se evidenció un aprendizaje significativo en la sustentación de la ruta que sigue 
el alimento, los estudiantes lograron expresar con sus palabras el recorrido que sigue el alimento 
desde que inicia hasta que termina el proceso de la digestión. Esto coincide con el planteamiento 
de Ausubel (1993) quien afirma que “hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje 
puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo que el 
alumno ya sabe y si éste adopta la actitud correspondiente para hacerlo así”. (Briones, 2006, 
p.158). 
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Uno de los estudiantes en la sustentación explicó: “el alimento llega la boca, los dientes 
trituran el alimento, después las glándulas salivales lo cubren de saliva y ahí ya se formó el bolo 
alimenticio, el bolo alimenticio pasa a la faringe, después de la faringe pasa al esófago y al 
estómago dónde los jugos gástricos rompen el alimento, ahí se volvió el quimo, el quimo pasa al 
intestino delgado, ahí se absorben los nutrientes, el páncreas manda la insulina y el hígado 
manda la bilis y ahí la insulina degrada los azúcares y la bilis degrada las grasas y ahí pasa al 
intestino grueso donde lo que no sirve pasa por acá y baja por el ano”. 
 
En las sustentaciones se evidenció el uso de términos comunes para facilitar la comprensión, 
como por ejemplo, el uso de la palabra barriga en la siguiente sustentación: “El alimento primero 
ingresa por la boca, en la boca el alimento los dientes lo trituran, las glándulas salivales lanzan 
un líquido llamado saliva, que se disuelve con él y después pasa por la faringe y luego por el 
esófago y al estómago, en la barriga se mezclan”. 
 
Por otro lado, la elaboración de maquetas del sistema digestivo, además de haberse convertido 
en estrategia clave del aprendizaje de la ruta que sigue el alimento en el proceso de la digestión, 
logró sensibilizar a los estudiantes en el uso de materiales reciclables. En la Imagen 6 se 
presenta una muestra de las maquetas elaboradas en la que se resalta el uso de diferentes 
elementos, cartones, pedazos de tubo, papel, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6. Maqueta del Sistema digestivo elaborada con material reciclable. 
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En la Imagen 6 se observa el uso adecuado de materiales reciclables para representar las 
características de los órganos que integran el sistema digestivo, específicamente, el empleo de 
mangueras para indicar la conducción de diferentes sustancias que ocurre en el esófago y en los 
intestinos delgado y grueso. Aunque en esta maqueta no se incluyen todos los órganos que 
integran el sistema digestivo es un modelo coherente con las características del mismo. 
 
Por otra parte, dos de las maquetas presentadas, Véase Imagen 7 simularon el paso del 
líquido a través de mangueras, mostrando el recorrido que realiza el alimento desde que inicia el 
proceso de la digestión hasta que finaliza. Estas simulaciones facilitaron la comprensión de las 
transformaciones que sufre el alimento en el proceso de la digestión y las diferencias entre el  
sistema digestivo y el excretor. 
 
Imagen 7. Maqueta del Sistema digestivo que permite simular el paso de sustancias a través del aparato digestivo 
presentada en la sesión 6. 
 
En la Imagen 7 se evidencia que el estudiante logró diseñar un modelo de sistema 
digestivo con la secuencia de órganos correcta. Sin embargo, se dificulta representar la ubicación 
de la faringe. Esta maqueta generó gran expectativa en los estudiantes, al querer visualizar el 
recorrido que realiza el líquido a través del sistema digestivo. Los estudiantes aplicaron con una 
jeringa agua con colorante y el líquido se desplazó de manera rápida hasta salir de la maguera. 
Uno de los estudiantes expresó: “El agua salió igualita, así no pasa con el alimento, del cuerpo 
sale lo que no sirve”. Otro estudiante comentó: “El alimento tampoco pasa así de rápido”. Estos 
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aportes permitieron profundizar en el proceso de transformación que sufre el alimento para 
extraer los nutrientes, la manera como estos llegan a las diferentes partes del cuerpo y la 
diferencia entre el sistema digestivo y el excretor. 
 
Por último, se resalta la dificultad que se presentó en la comprensión de los conceptos 
glándula salival, faringe y vesícula biliar. Si bien, los estudiantes habían escuchado en la 
cotidianidad estos conceptos, comprender la estructura que tienen y la ubicación fue complejo. 
En los dibujos y maquetas elaborados la forma y ubicación era diferente, lo cual, generó 
confusión en los estudiantes. A lo largo del proceso y con la ayuda del recurso interactivo se 
mejoró la comprensión de la estructura y ubicación de estos órganos. 
 
4.3.1.4       Aprendizajes con respecto al concepto de dieta balanceada y hábitos 
alimenticios saludables 
 
La propuesta de intervención logró el aprendizaje significativo sobre la importancia de tener 
hábitos alimenticios adecuados y una dieta balanceada para tener una vida saludable. Los 
estudiantes lograron un cambio conceptual importante, con la comprensión del concepto de dieta 
balanceada, el cual, inicialmente lo relacionaban con el consumo de alimentos variados que 
correspondían a un mismo grupo y que por tanto, aportaban los mismos nutrientes. 
 
Los estudiantes a partir de los conocimientos aprendidos analizaron los alimentos que 
consumen en su dieta diaria e identificaron si podían considerarse saludables o no, la mayor parte 
de los alimentos analizados tenían un alto contenido de grasas y carbohidratos y bajo porcentaje 
de proteínas y vitaminas. Los estudiantes analizaron la importancia de incluir alimentos 
saludables, especialmente, se mostraron interesados en consumir alimentos más saludables a la 
hora del descanso. 
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Por otra parte, reflexionaron sobre los efectos que tiene consumir la gran cantidad de dulces 
que compran en la tienda escolar. Durante la semana en la que se trabajó el tema, los estudiantes 
de manera espontánea vigilaban a sus compañeros y los señalaban cuando compraban dulces. 
Con el paso del tiempo los estudiantes se acercan para mostrar los productos que compran como 
muestra del compromiso adquirido, por ejemplo, ensaladas de frutas pequeñas y arepas con 
queso. Otros estudiantes esconden los dulces porque consideran que están realizando algo 
incorrecto. 
 
La sensibilización efectuada fue bastante significativa porque a partir de ésta, los estudiantes 
reflexionaron permanentemente sobre el contenido de los alimentos que consumían, 
específicamente, los que hacen parte del refrigerio escolar, analizaron con detalle el contenido de 
las bebidas lácteas y de frutas e incluso llegaron a criticar que el refrigerio incluyera brownies 
porque contienen demasiado azúcar. 
 
Se indagó con respecto al dinero que los padres dan a los estudiantes para comprar en la 
tienda escolar, la cantidad oscila entre los $500 y $1000. Los productos que los estudiantes 
encuentran por este costo son básicamente dulces, gomitas y refrescos. Se enfatizó en la 
posibilidad de tener un menú saludable a bajo costo. Se sugirió reemplazar los dulces por 
alimentos como zanahorias rayadas, mango en tiras, guayabas y huevos cocidos. No obstante, los 
estudiantes consideran que los alimentos saludables no son tan provocativos. 
 
Posteriormente, los estudiantes analizaron un menú de los que consumen regularmente al 
desayuno, almuerzo y cena, la mayoría de menús incluyen varios carbohidratos como arroz, 
yuca, papa y plátano al almuerzo y a la comida y se evidenció un consumo bajo de vegetales y 
proteínas. Los estudiantes expresaron que la alimentación depende del dinero que tiene los 
padres para comprar los alimentos. Un estudiante comentó: “Profe hay que comer lo que mi papá 
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nos puede dar, la comida está muy cara”. Luego de analizar el menú habitual se generaron 
propuestas de menú saludables, como la que se observa en la Imagen 8 en la que los estudiantes 
incluyeron proteínas, carbohidratos, frutas y jugos naturales. 
 
Imagen 8.  Propuesta de menú saludable en la que se incluyen diferentes grupos de alimentos, lo que permite 
evidenciar una mejora en la comprensión del concepto dieta balanceada. 
 
 
En la Imagen 8 se observa un cambio conceptual en el concepto de dieta balanceada  al 
incluir un solo carbohidrato en el menú del almuerzo y jugos de fruta natural. Sin embargo, no se 
incluyen vegetales, los estudiantes expresaron que no están acostumbrados a consumir vegetales, 
por tanto, al proponer el menú balanceado parten de los alimentos que conocen y que consumen 
habitualmente. Por consiguiente, a pesar de comprender su importancia, muchos no los incluyen 
porque los desconocen. Además, se mejoró la comprensión de que las grasas y carbohidratos son 
necesarios para tener una dieta saludable. Como se evidencia en la siguiente conclusión: “las 
harinas y los dulces si son importantes, lo que no debemos hacer es comer todos los días harinas 
y dulces”. 
 
En este sentido, García y Martínez (2009, citados por Rivadulla, et al., 2016), plantean que la 
educación científica básica no solo ha de atender al enfoque estrictamente científico, sino 
también a aquel conocimiento que sea útil para tomar decisiones personales y sociales 
conscientes y fundamentadas. 
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En este mismo contexto y en coherencia con lo propuesto por los autores, se analizó la 
influencia que tienen los medios de comunicación en las decisiones que toman las personas sobre 
los alimentos que deben incluir en la dieta diaria. Se revisaron algunos de los productos que se 
promocionan con frecuencia en anuncios publicitarios. Dentro de los alimentos que mayor 
discusión generaron se encuentra el producto “Vive 100”, varios estudiantes comentaron que era 
nocivo para la salud. Sin embargo, en un primer momento no se logró precisar el por qué; fue 
necesario realizar una consulta complementaria, que permitió ampliar la reflexión sobre la 
importancia de analizar los nutrientes que contienen los alimentos que se incluyen en la dieta. 
 
Los estudiantes resaltaron en las conclusiones la importancia de tener una actitud crítica y 
tomar decisiones adecuadas con respecto a los alimentos que se deben incluir en la dieta para 
tener una vida saludable, expresaron: “Debemos pensar antes en los alimentos que vamos a 
consumir porque de pronto estos alimentos no son tan buenos para la salud”. “Nuestra actitud 
debe ser crítica y saber que nutrientes contiene el alimento y no comprarlos sólo porque aparecen 
en televisión”. 
 
En esta misma línea, García y Martínez (2009 citados por Rivadulla, et al., 2016) afirman que 
le tema de la nutrición humana debe considerar la relación que tiene con la salud, es conveniente 
que los estudiantes dispongan de conocimientos sobre cómo debe ser una dieta saludable y 
actúen en consecuencia. Desde esta perspectiva compleja, la enseñanza debe de superar enfoques 
tradicionales, para abordar la interacción que ésta tiene con el medio y con la salud, no sólo a 
nivel individual sino también a nivel social y ambiental. 
 
Por último, los estudiantes  lideraron una campaña institucional para promover el consumo de 
alimentos saludables, en la que se evidenció el aprendizaje significativo de la temática trabajada. 
Cada uno de los grupos elaboró un cartel en el que utilizando el lema: “No coma cuento… coma 
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más… (Grupo de alimentos)” promovió el consumo de un grupo específico de alimentos. Véase 
Imagen 9.  Se generó gran expectativa entre los estudiantes, quienes se mostraron muy nerviosos 
por pasar a exponer su trabajo en otros salones. 
 
Imagen 9. Carteles elaborados para la campaña institucional para promover el consumo de alimentos saludables. 
 
Los estudiantes presentaron el cartel a los compañeros de los grados tercero y quinto y luego 
los publicaron en las carteleras institucionales. En cada curso realizaron una reflexión que 
incluyó aspectos como: la importancia de analizar los alimentos que se incluyen en la dieta, 
prestar atención al contenido nutricional que aparece en el empaque de los productos para 
identificar los nutrientes que contiene y establecer que tan conveniente puede ser incluirlos en la 
dieta diaria. Además, resaltaron la importancia de tener una actitud crítica frente al consumo de 
los alimentos que se publicitan en los medios masivos de comunicación y la necesidad de 
informarse en fuentes confiables sobre los efectos que estos tienen en la salud de las personas. La 
campaña logró un impacto positivo en la comunidad educativa. 
 
 
4.3.1.5      Trabajo interdisciplinar   
 
Es importante resaltar que la actividad propuesta para la sesión 2 favoreció el trabajo 
interdisciplinar entre las asignaturas de ciencias naturales, matemáticas y ética. Desde 
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matemáticas se explicó a los estudiantes la construcción de una gráfica utilizando los datos de 
peso y altura de los estudiantes del grupo. (Véase Imagen 10). 
 
 
Imagen 10. Gráficos construidos a partir de los datos de peso y altura de los estudiantes realizados en la sesión 2. 
 
Se identificaron los datos necesarios para elaborar el gráfico y se explicó la ubicación de los 
mismos en el plano. Sin embargo, la división del eje en valores para ubicar de manera correcta 
las medidas de peso y altura de los estudiantes en el plano fue compleja para la mayoría de los 
estudiantes del curso. Se hizo necesario dar varios ejemplos para lograr la comprensión de este 
aspecto. Esta dificultad incidió para que algunos estudiantes la incluyeran como una de las 
actividades que menos les gustó dentro de la intervención. 
 
En ética, la actividad permitió reforzar el valor del respeto, enfatizando el valor del respeto 
por sí mismo y por los demás, sin importar las condiciones físicas o cualquier otra diferencia que 
se pueda presentar. Los estudiantes reflexionaron sobre las características físicas que permiten 
reconocer a las personas y cómo en ocasiones estas características son usadas como 
sobrenombres y se convierten en objeto de burla. Se dieron ejemplos específicos relacionados 
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con las características identificadas en el ejercicio, por ejemplo, al estudiante con el mayor peso 
del grupo llamarlo “El gordo” y al del menor peso “El flaco” entre otros. Los ejemplos 
propiciaron un ambiente de aula agradable y entre risas se realizó una reflexión que promovió de 
manera significativa el valor del respeto. 
 
4.3.1.6      Trabajo en grupo 
 
El trabajo en grupo se resalta como estrategia esencial para la implementación del modelo 
pedagógico constructivista, permitió una interacción positiva entre los estudiantes y facilitó la 
discusión, comprensión y apropiación de la temática. En cada sesión se conformaron grupos 
diferentes y se promovió la asignación de un líder distinto, con el propósito de mejorar la 
interacción entre los estudiantes y potenciar las habilidades de liderazgo. Si bien, inicialmente, 
esta estrategia no fue bien recibida por los estudiantes, a lo largo del proceso resaltaron los 
beneficios que aportó al grupo. 
 
Dentro de estos se destacan la identificación de nuevos líderes, la mejora en la convivencia 
del grupo, fortaleció los vínculos de amistad, la tolerancia y el respeto por el otro. Facilitó  el 
conocimiento de todos los compañeros del curso, teniendo en cuenta que a pesar de haber 
compartido por más de dos años, muchos no habían tenido la oportunidad de trabajar en grupo. 
Además, permitió evidenciar las habilidades como el liderazgo y mejorar el desempeño de los 
estudiantes que por lo general, reciben llamados de atención en clase. 
 
Al inicio de la intervención se establecieron unos acuerdos de clase, con el fin de promover un 
clima de aula propicio y minimizar el conflicto escolar que se presenta al interior del aula. Los 
acuerdos incluían: hablar no gritar, pedir la palabra, escuchar con respeto, responsabilidad con 
tareas, seguimiento de instrucciones y trato adecuado a los compañeros. En cada una de las 
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sesiones se verificó de manera rigurosa el cumplimiento de estos acuerdos, para facilitar este 
proceso se diseñó una planilla, en la que se registraron los incumplimientos. Este proceso de 
evaluación formativa en cada una de las sesiones de clase impactó positivamente el trabajo en 
grupo. Al final se elaboró un consolidado con los incumplimientos y se asignó una valoración 
cuantitativa a cada estudiante. 
 
En la Tabla 7 se presenta la frecuencia con la que se incumplieron los acuerdos establecidos 
para la clase. El acuerdo que con el menor número de incumplimientos es pedir la palabra, 
alcanzó un nivel de apropiación significativo, al punto que los estudiantes mantenían la mano 
levantada aun cuando ya se les había asignado la palabra. Los acuerdos hablar no gritar, trato a 
los compañeros y seguimiento de instrucciones, presentaron frecuencias de incumplimiento 
cercanas. Si bien, en algunas actividades el tono de la voz se elevaba al recordar el acuerdo, los 
estudiantes se esforzaban por cumplirlo, se llamaban la atención entre ellos para moderar el tono 
de voz y evitar el registro. 
 
Tabla 7. Incumplimientos a los acuerdos establecidos en las sesiones de clase. 
 
Con relación a las dificultades por seguimiento de instrucciones, cuando algún estudiante del 
grupo no las seguía, el líder del grupo se esmeraba por facilitar la comprensión y promover el 
cumplimiento de las mismas y evitar dejar al grupo en evidencia. Con respecto a las dificultades  
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que se presentaron por trato inadecuado a los compañeros, exceptuando una situación en la que 
se requirió realizar anotación en el observador y seguir el debido proceso establecido, los 
estudiantes lograron resolverlas de manera autónoma. 
 
La frecuencia más alta de incumplimiento de los acuerdos de clase corresponde a escuchar 
con respeto y a la responsabilidad con las tareas. En ocasiones los estudiantes no escuchaban con 
atención los  aportes de los compañeros porque preferían continuar desarrollando las actividades 
y el incumplimiento de tareas se relacionó principalmente con la consecución de algunos 
materiales para la clase. 
 
Las sesiones en las que el trabajo en grupo mostró resultados más positivos, fueron la sesión 1 
en la que tuvieron que compartir fotografías para identificar cambios físicos, la 3 en la que 
realizaron mediciones comparativas del peso y altura de los integrantes del grupo se pesaron y 
midieron, la sesión 4 en la que construyeron la ruta que sigue el alimento en el proceso de la 
digestión, la sesión 10 en la que se analizó la influencia que tienen los medios de comunicación 
en la selección de los alimentos que hacen parte de la dieta diaria y la sesión 11 en la que se 
diseñó una campaña para promover el consumo de alimentos saludables. En estas sesiones se 
evidenció una interacción permanente entre los estudiantes, quienes lograron expresar sus puntos 
de vista y mantuvieron una comunicación asertiva pese a las diferencias que se presentaron y se 
vivenció un clima propicio para el aprendizaje. 
 
Estos resultados corroboran lo expuesto por Rodríguez y Larios de Rodríguez (2006), quienes 
resaltan que el aprendizaje desde el modelo pedagógico constructivista siempre incluye 
relaciones de individuos. La interacción social es el vehículo fundamental para la trasmisión del 
conocimiento.  
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Los estudiantes expresaron de manera permanente que las clases en las que se trabaja en 
grupo son mucho mejores: “Las clases son mejores porque podemos conversar con nuestros 
amigos, dialogar de los temas que estamos hablando, compartir con ellos y antes son más 
divertidas, que solo copiar y que también la profesora también nos puede dar buenas actividades” 
. “Es mejor trabar en grupo, que trabajar uno sólo porque trabajar en grupo es más divertido y los 
demás niños aprenden más cosas y nosotros también” ,“Estamos compartiendo con más 
compañeros diferentes y estamos aprendiendo las cosas y debemos ayudarnos aun si nos caemos 
mal”. 
 
Por otra parte los estudiantes resaltan la contribución del trabajo en equipo a la formación en 
valores principalmente el respeto, tolerancia, paciencia, solidaridad, responsabilidad y 
honestidad. Como se evidencia en la entrevista aplicada al final de la implementación. Véase 
Imagen 11. 
 
Imagen 11. Entrevista final a estudiantes en la que expresan que el trabjo en equipo contribuyó a la formación en 
valores. 
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La entrevista además permitió indagar sobre las actividades que más les gustaron y la que 
cambiaría si la experiencia se volviera a repetir. En general, los estudiantes consideran que las 
actividades fueron muy buenas y que no les cambiarían nada. La actividad que menos les gustó 
fue la construcción de la gráfica. Las actividades que más les llamaron  la atención se encuentran 
la observación de las fotografías para identificar cambios físicos y la medición de peso y altura.    
 
4.3.1.7        Impacto en estudiantes con dificultades de aprendizaje y bajo 
rendimiento académico 
 
Es importante resaltar como resultado relevante de la intervención los logros alcanzados por 
el estudiante del curso que presenta dificultades de aprendizaje. Quien se mostró bastante 
interesado con la temática y realizó aportes en las discusiones como los que se describen a 
continuación: “La nutrición es como si fuera una fotosíntesis, los nutrientes hacen crecer a la 
planta” y “Los nutrientes como el calcio están en la tabla periódica” demostrando la relación que 
tiene los nuevos conceptos con los que el ya conocía.  
 
Por otra parte, la motivación alcanzada por una estudiante con bajo rendimiento académico, 
quien incumplía  de manera frecuente con las tareas asignadas y presentó a tiempo la maqueta 
del sistema digestivo. Esto generó un impacto en el grupo, los estudiantes no podían creer que la 
estudiante hubiera traído la tarea. Se realizó una felicitación ante el grupo y una reflexión sobre 
la importancia del valor de la responsabilidad. 
 
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
 
La intervención efectuada cumplió los objetivos previstos porque permitió la implementación 
del modelo constructivista en el aula, favoreció el aprendizaje significativo del proceso de 
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nutrición humana a partir del análisis de situaciones que se presentan en la vida cotidiana, mejoró 
la compresión de cómo ocurre este proceso biológico que incide de manera importante en la 
calidad de vida de las personas y contribuyó a la formación de hábitos para tener una 
alimentación balanceada y una vida saludable. Además, contribuyó a la formación en valores y al 
fortalecimiento de las habilidades para trabajar en equipo; esenciales para la formación integral 
de los estudiantes que se constituye en el propósito fundamental del Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
El trabajo en grupo se destacó como una estrategia exitosa de la implementación porque 
posibilitó la interacción permanente entre los estudiantes en las diferentes sesiones de clase, 
potenciando el desarrollo de habilidades comunicativas y de liderazgo, contribuyendo a la 
formación en valores y facilitando el aprendizaje significativo de la temática propuesta. 
 
Mediante esta estrategia los estudiantes lograron expresar de manera asertiva sus puntos de 
vista, se generó un impacto positivo en el clima de aula mejorando las relaciones de convivencia 
entre los estudiantes y permitiendo el manejo adecuado del conflicto escolar como variable que 
incide en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
 
En general, las actividades implementadas despertaron el interés y la motivación de los 
estudiantes por la asignatura, en especial, las que se describen a continuación: observación de 
fotografías para identificar los cambios físicos de los estudiantes a medida que avanzan en edad, 
medición de peso y altura que permitió comprender de manera sencilla la relación que existe 
entre la alimentación y el crecimiento, elaboración de la maqueta de sistema digestivo que 
favoreció la identificación de los órganos que integran el sistema digestivo y facilitó la 
comprensión de la ruta que sigue el alimento en el proceso de la digestión y la reflexión sobre la 
influencia de los medios de comunicación en el consumo de alimentos porque potenció las 
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habilidades comunicativas de los estudiantes, al establecer una postura crítica y respetuosa de los 
diferentes puntos de vista. 
 
El aspecto que presentó mayor dificultad durante la intervención fue el cumplimiento de los 
tiempos previstos para cada una de las sesiones. Es importante realizar una planificación  lo más 
ajustada posible a los tiempos reales y que privilegie las ideas centrales de la ciencia que deben 
comprender los estudiantes. 
 
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el este capítulo se presentan las conclusiones de la intervención efectuada y las 
recomendaciones a nivel disciplinar e institucional dirigidas a los diferentes actores e instancias 
de la comunidad educativa. El propósito de esta construcción colectiva es dar continuidad a las 
acciones que se identificaron como fortalezas y contribuir a la cualificación de los procesos 
pedagógicos, en especial, fortalecer la implementación del modelo pedagógico constructivista, 
promover estrategias para lograr un manejo adecuado del conflicto escolar y contribuir a la 
formación en valores objeto propio del Proyecto Educativo Institucional “Formación de futuros 
ciudadanos con sentido democrático y humanístico”. 
5.1 Conclusiones  
- La secuencia didáctica desarrollada permitió la implementación del modelo pedagógico 
constructivista en el aula y contribuyó al aprendizaje significativo del proceso de la 
nutrición humana. 
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- Considerar las ideas previas de los estudiantes como punto de partida para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales facilitó la selección adecuada de las 
actividades a desarrollar y promovió el logro de los objetivos previstos. 
 
- La secuencia didáctica implementada al considerar las grandes ideas de la ciencia, permitió 
definir de manera rigurosa la temática y adecuar los tiempos facilitando el logro de los 
objetivos previstos. 
 
- La secuencia didáctica implementada contribuyó a la formación de hábitos alimenticios 
saludables. 
 
- El trabajo en equipo favoreció la interacción de los estudiantes en el aula, contribuyó a la 
formación en valores como el respeto y la responsabilidad, mejoró las relaciones de 
convivencia y promovió el tratamiento asertivo del conflicto escolar en el aula. 
 
- El establecimiento de acuerdos para la clase permitió regular las actitudes y 
comportamientos de los estudiantes y generan un ambiente de aula propicio para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
5.2 Recomendaciones  
 
- Una secuencia de clase fundamentada en el modelo pedagógico constructivista que incluya 
actividades que involucran situaciones de la vida cotidiana mejora notablemente el interés de 
los estudiantes por la asignatura y favorece el aprendizaje significativo de las ciencias 
naturales. 
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- La enseñanza del proceso de la nutrición humana en la básica primaria debe orientarse a la 
formación de hábitos de alimentación saludable. 
 
- Desde el área de Ciencias Naturales se debe promover la adecuada selección de los 
contenidos temáticos a trabajar en cada uno de los grados, con el fin de garantizar que se 
abordan las grandes ideas de la ciencia. 
 
- Se debe fortalecer el trabajo en grupo como estrategia de aula que promueve la 
implementación del modelo pedagógico constructivista y genera un ambiente propicio para 
los procesos de enseñanza aprendizaje, la formación en valores y las habilidades propias del 
trabajo científico. 
 
- Es necesario fortalecer la promoción de hábitos de alimentación saludable como estrategia 
preventiva que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes en 
acciones sencillas de la vida cotidiana. 
 
5.3 Justificación de la proyección 
 
Teniendo en cuenta el impacto positivo que generó la intervención, es importante continuar 
con el proceso con el fin de mantener y mejorar los resultados alcanzados. A continuación se 
presenta la propuesta de proyección para dar continuidad al proceso en el corto, mediano y largo 
plazo. 
 
La propuesta de Proyección se denomina “ALTERANDO: una alternativa para transformar 
paradigmas frente a la acción de educar” busca impactar de forma positiva el entorno 
educativo, en el cual se materializa, en razón a las necesidades, oportunidades y contexto propios 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en 
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la estrategia de intervención efectuada desde las asignaturas de Ciencias Naturales y Sociales 
influyeron de forma asertiva el contexto institucional es necesario promover la implementación 
del modelo pedagógico constructivista en el aula, brindando herramientas para darle un manejo 
adecuado al conflicto escolar en el aula como una variable que incide en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
 
De acuerdo con Brandoni (1999), la integración del currículo implica la enseñanza de 
habilidades y conceptos necesarios para resolver conflictos constructivamente y la infusión de 
los principios de resolución de conflictos en las áreas centrales. La formación con todos sus 
vértices y tensiones debe por tanto ajustarse tanto a los contextos de la escuela como a los que 
hacen parte de la vida del estudiantado. 
 
¿Qué problemáticas resuelve esta? 
 
La necesidad de fortalecer una escuela diversa, tolerante y abierta a la diversidad ha de ser el 
objeto y el horizonte hacia el cual se han de orientar los procesos de formación. En la medida 
que los sujetos se desaprendan podrán decrear nuevos valores para construir imaginarios y 
utopías con mirada prospectiva frente a la propia evolución del conocimiento.  
 
La educación tiene que ver, con lo que Habermas llama el mundo de la vida, es decir, con 
normas valores y símbolos. Desde cualquier disciplina es factible construir conocimiento 
significativo anudado a los procesos de socialización. Dadas estas percepciones se establecen las 
recomendaciones para la institución con el ánimo de lograr la efectividad en la captación de los 
valores, mejorando las relaciones entre los miembros de la comunidad para que las situaciones 
de conflicto no afecten los aprendizajes en aula y el trabajo colaborativo. 
5.4 Plan de acción y cronograma   
  
NIVEL ACTORES RECOMENDACIONES ACCIONES RESPONSAB
LES 
RECURSOS PLAZO DE 
EJECUCIÓ
N 
FECHA ESTADO DE 
IMPLEMENT
ACIÓN 
C  M
  
L
  
SI  EI I 
Disciplinar  Área de 
Ciencias 
Naturales 
1, Promover la adecuada 
selección de los 
contenidos temáticos a 
trabajar en cada uno de 
los grados, con el fin de 
garantizar que se abordan 
las grandes ideas de la 
ciencia. 
1.1 Realizar una capacitación para 
presentar a los docentes del área de 
Ciencias Naturales el documento 
“Grandes Ideas de la Ciencia” y 
determinar los contenidos temáticos 
que se deben abordar en cada uno de 
los grados en coherencia con los 
planteamientos establecidos en los 
Lineamientos Curriculares, 
Estándares Básicos y Derechos 
Básicos de Aprendizaje.   
Coordinador 
académico, 
Jefe de área 
y  Equipo 
docente del 
área de 
ciencias 
naturales 
1.1.1 Asignar tiempo de 
trabajo dentro del 
espacio destinado a la 
planeación institucional 
para efectuar la 
capacitación.   
 X  Enero 
de 
2019 
   
1.2 Realizar la revisión y ajuste de los 
contenidos temáticos establecidos en 
el área de ciencias naturales para cada 
uno de los grados de acuerdo con las 
directrices y acuerdos establecidos en 
la capacitación efectuada.  
Coordinador 
académico, 
Jefe de área 
y Equipo 
docente del 
área de 
ciencias 
naturales 
1.2.1 Asignar los 
tiempos para realizar la 
revisión y ajuste de los 
contenidos temáticos.  
1.2.2. Malla Curricular 
del área de Ciencias 
Naturales.  
1.2.3 Recursos 
tecnológicos, servicio 
de multicopiado.    
 X  Enero 
a julio 
de 
2019 
   
1.3 Implementar los contenidos 
temáticos definidos y analizar los 
resultados obtenidos. 
Coordinador 
académico, 
Jefe de área 
y Equipo 
docente del 
área de 
ciencias 
naturales 
1.3.1 Definir los 
tiempos para realizar el 
análisis de los 
resultados obtenidos.  
 X  Agost
o a 
diciem
bre de 
2019  
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Equipo de 
docentes 
institucional  
2. Fortalecer el trabajo en 
grupo como estrategia de 
aula que promueve la 
implementación del 
modelo pedagógico 
constructivista y generar 
un ambiente propicio para 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje, la formación 
en valores y las 
habilidades propias del 
trabajo científico. 
2.1 Consolidar un material que 
describa diferentes estrategias de 
trabajo en grupo y darlo a conocer a 
los educadores con el fin de 
promover la estrategia de trabajo en 
grupo, como una herramienta clave 
para fortalecer la implementación del 
modelo pedagógico constructivista en 
el aula.  
Coordinador 
académico, 
Jefe de área 
y Equipo 
docente del 
área de 
ciencias 
naturales 
2.1.1 Fotocopias del 
material y espacio para 
entrega y divulgación 
del mismo. 
X   Dicie
mbre 
de 
2018 
   
3. Es necesario fortalecer 
la promoción de hábitos 
de alimentación saludable 
como estrategia 
preventiva que contribuya 
al mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
estudiantes en acciones 
sencillas de la vida 
cotidiana.  
3.1 Establecer desde el Área de 
Ciencias Naturales como prioridad la 
promoción de hábitos de alimenticios 
saludables y definir una metodología 
para lograr una promoción 
permanente de los mismos en los 
diferentes grados. 
Coordinador 
académico, 
Jefe de área 
y Equipo 
docente del 
área de 
ciencias 
naturales 
3.1.1 Se establece de 
acuerdo a la estrategia 
que se defina. 
 X  Agost
o a 
diciem
bre de 
2019 
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ANEXOS 
Anexo 1. Estructura y función de los órganos del sistema digestivo.  
Nota: Curtis & Barnes 1989 y Audesirk et al. 2008.  
Órgano Estructura  Función 
Cavidad 
oral  
 
Dientes  
 
Lengua 
Contiene los dientes y la lengua. Trituran el alimento y los mezclan con la saliva.  
Tiene una parte visible denominada corona, cubierta por fosfato de calcio, 
la raíz que se encuentra dentro de la encía, ésta rodeada por una sustancia 
semejante al hueso. En la pulpa del diente se encuentran las células que 
producen la dentina, las terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos. 
Está formada por diferentes tipos de músculos y tienen botones gustativos 
que permiten detectar los diferentes sabores 
Glándulas 
salivales 
Son tres pares de glándulas salivales grandes, además de numerosas 
glándulas diminutas. 
Secretan líquido lubricante y enzimas que digieren los almidones. 
Faringe La faringe conecta la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la 
laringe. Tiene tres regiones nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. 
Es un pasaje compartido entre el sistema digestivo y el sistema 
respiratorio. Permite el paso del alimento y del aire respectivamente. 
Epiglotis Cartílago que cubre la abertura de la laringe y evita que el alimento entre a 
la tráquea. 
Dirige el alimento hacia el esófago. 
Esófago Tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros de largo, la parte 
superior está formada por músculo estriado (acción voluntaria) y la parte 
inferior por músculo liso (acción involuntaria). 
Transporta el alimento hacia el estómago mediante movimientos 
peristálticos. 
Estómago Es una bolsa muscular flexible, puede contener de 2 a 4 litros de alimentos. 
La capa mucosa del estómago es muy gruesa y contiene numerosas criptas 
gástricas, que son tapizadas por el moco que producen las células epiteliales 
que cubren la superficie del estómago. Las paredes contienen las células 
parietales que producen ácido clorhídrico (HCl). 
Descompone el alimento, inicia la digestión de las proteínas. 
Hígado  Es el órgano interno más grande del cuerpo, pesa un kilogramo y medio y 
presenta gran variedad de procesos que incluyen la degradación de la 
hemoglobina de los glóbulos rojos muertos o dañados a bilirrubina, la 
inactivación de  diversas hormonas y degradación de sustancias extrañas 
como el alcohol.  
Secreta bilis que ayuda a digerir los lípidos. Almacena y libera 
carbohidratos, desempeñan un papel central en la regulación de la 
glucosa sanguínea. Procesa aminoácidos y sintetiza proteínas. Es 
fuente principal de lipoproteínas que transportan colesterol, grasas y 
otras sustancias insolubles en agua en el torrente sanguíneo. Almacena 
vitaminas solubles en grasa como la A, B y E. 
Vesícula 
biliar  
Es un bolsa pequeña de 7 a 10 cm de longitud, de 3 a 5 cm de ancho, con 
capacidad de 30 a 50 ml. Tiene forma de pera. 
Concentra y almacena bilis del hígado. 
Páncreas  Es un órgano secretor especializado: la masa del tejido del páncreas se 
asemeja al tejido de las glándulas salivales. Contiene ramilletes de células, 
llamada Islotes de Langerhans.  
Secreta sustancias para regular el Ph, varias enzimas digestivas, una 
amilasa que es fundamental en la degradación del almidón y las 
hormonas insulina, glucagón y somatostatina que son liberadas al 
torrente sanguíneo y participan en la regulación de la glucosa. 
Intestino 
delgado  
Se caracteriza por pliegues circulares en la submucosa, numerosas 
proyecciones microscópicas dactiliformes, llamadas vellosidades y por 
proyecciones citoplasmáticas diminutas, las microvellosidades, en la 
superficie de las células epiteliales individuales.  
Realiza la mayor parte de la digestión y de la absorción. El duodeno, 
los 25 cm superiores del intestino delgado, es el más activo en el 
proceso digestivo, el resto del intestino delgado participa 
principalmente en la absorción de nutrientes. 
Intestino 
grueso  
El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo, formada por el 
ciego, el colon, el recto y el canal anal. El ciego: es la primera parte, está 
ubicado entre el íleon y el colon ascendente, mide aproximadamente 7 
centímetros y tiene una forma de saco o bolsa que no posee salida. Está 
ubicado en la parte inferior derecha y tiene un pequeño tubo de unos 9 
centímetros de longitud denominado apéndice. 
Colon: es la porción más larga del intestino grueso, mide entre un metro y 
un metro y medio, ocupa parte del abdomen en la porción lateral. Tiene tres 
partes: colon ascendente, colon transverso y colon descendente o colon 
sigmoideo. 
Continúa con la absorción de agua, sodio y otros minerales que se 
inició en el intestino delgado, aloja bacterias, principalmente, E.Coli, 
que degradan sustancias alimenticias que no se procesaron en el 
intestino delgado y produce heces fecales.  
Recto  Es la última parte del intestino grueso, y se encuentra entre el colon 
sigmoideo y el ano. Mide entre 15 y 20 cm de largo. 
Esta porción rectal recibe los desechos de la digestión y los elimina al 
medio externo a través de la abertura llamada ano.  
Apéndice  Saco ciego que hace parte del intestino grueso  No tiene una función específica en la digestión humana. Sin embargo, 
aunque no está muy estudiada aún, se relaciona con retener de rma 
momentánea el avance de alimentos al intestino grueso. 
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Anexo 2. Planeación detallada de las sesiones de clase. 
Sesión 1 ¿Por qué a medida que crecemos aumentamos de peso y de altura? 
Objetivos de aprendizaje 
1. Identificar los cambios que se presentan en el aspecto físico y en el comportamiento de los seres humanos a 
medida que crecen. 
2. Reconocer la importancia de participar activa y respetuosamente en una actividad grupal. 
Materiales 
- Fotografías, imágenes de cambios físicos en el ser humano, listado de registro cumplimiento de acuerdos, 
rubrica para la evaluación del portafolio, formato de la actividad de motivación identificando los cambios físicos 
a medida que aumenta la edad y portafolio o carpeta. 
Introducción 
- El profesor explica a los estudiantes que durante el tercer trimestre académico se va a trabajar la temática de 
la nutrición humana y comenta que las actividades propuestas se desarrollarán utilizando la metodología de 
trabajo en grupo, para cada una de las actividades se conformarán grupos diferentes, los cuales, estarán 
liderados por distintos estudiantes en cada sesión con el fin de mejorar la comunicación entre los estudiantes 
del grupo. 
- El profesor escribe en el tablero las normas para el desarrollo de las sesiones de clase, estas normas incluyen: 
hablar en un tono de voz moderado, evitar gritar; pedir la palabra levantando la mano, escuchar con respeto los 
comentarios de los compañeros, responsabilidad con las tareas asignadas, realizar las actividades de clase 
siguiendo las instrucciones dadas y no generar agresiones verbales o físicas a los compañeros.   
- El profesor explica las normas y pregunta a los estudiantes si se comprometen a cumplirlas, aclara los 
comentarios o inquietudes que se puedan presentar y se establecen como acuerdo. Al establecer el acuerdo todos 
los estudiantes inician con una valoración de 5.0, si hay incumplimiento en los acuerdos el estudiante perderá 0.1 
de esta valoración. La valoración se dará al final del trimestre. 
- El profesor registrará el seguimiento que realice de los estudiantes en el control de trabajo en clase según 
acuerdos establecidos. Anexo 3 
- El profesor explica a los estudiantes que cada uno recibirá una carpeta en la cual deben guardar todas las 
actividades que se desarrollen durante el trimestre. Realiza la entrega de la misma e invita a los estudiantes a 
marcarla y a decorarla de manera creativa teniendo en cuenta el tema que se va trabajar. Esta actividad se asigna 
como tarea para la siguiente sesión. El portafolio será calificado con nota cuantitativa la final de la unidad y debe 
contener de manera organizada los formatos de todas las actividades realizadas, diligenciados de manera 
completa. Los criterios para la valoración del portafolio se definen en el Anexo 4. 
Desarrollo de la sesión 
- El profesor solicita a los estudiantes organizar dos grupos de seis estudiantes y 3 grupos de 5 estudiantes y 
presentar las tres fotos, de cuando tenían 1, 5 y 9 años, que fueron asignadas como tarea. 
- El profesor solicita a los estudiantes describir las características físicas que observan en cada fotografía y 
compararlas entre sí. Los estudiantes que no traigan las fotografías deben realizar un dibujo a partir de las 
imágenes presentadas y a partir de estas desarrollar la actividad. 
- Los estudiantes deben pegar las fotografías en el formato entregado Anexo 5 y deben describir los principales 
cambios físicos que se observan en las fotografías. 
- Los estudiantes comparten las observaciones realizadas y responden a la pregunta ¿Cómo se relacionan los 
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cambios identificados con el proceso de nutrición? 
- El profesor pasa por los grupos para verificar el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos. Anexo 3 
Cierre de la sesión 
- Un representante de cada grupo comparte la respuesta dada la pregunta y el profesor la registra en el formato 
de conclusiones de la sesión. Anexo 6. Comenta a los estudiantes que en las próximas sesiones se va a 
trabajar sobre estas ideas. 
- El profesor realiza el cierre de la actividad concluyendo que hay cambio físicos que se presentan de una edad 
a otra y en las siguientes sesiones se analizará la relación que tienen con el proceso de nutrición. 
- El profesor verifica que todos los estudiantes hayan diligenciado el formato de la actividad de motivación 
identificando los cambios físicos a medida que aumenta la edad. 
Sesión 2 ¿Qué relación tiene el cambio del peso y la altura de nuestro cuerpo con la alimentación?   
Objetivos de aprendizaje 
1. Analizar la relación que existe entre el peso y la altura de los estudiantes con su estado nutricional. 
2. Comprender la importancia de seguir las instrucciones y cumplir con las responsabilidades asignadas para 
trabajar en equipo. 
Materiales 
- Báscula, metro, formato de registro de la información, tablas estandarizadas de peso y altura, portafolio o 
carpeta y video beam. 
Introducción 
- El profesor solicita a los estudiantes entregar la carpeta marcada y decorada con la temática del trimestre que 
debían presentar como tarea. Realiza un comentario general de la tarea entregada, reconociendo los aspectos 
positivos y dando recomendaciones para la mejora. 
- Solicita a los estudiantes organizarse por grupos, teniendo en cuenta que no pueden trabajar con los mismos 
compañeros que trabajaron en la sesión anterior. 
Desarrollo de la sesión 
- El profesor explica que los estudiantes reunidos por grupos deben medir su peso y altura utilizando la báscula 
y el metro y registrar los datos en el formato entregado. Anexo 7 
- Los estudiantes comparan los datos de peso y altura obtenidos con los que aparecen en las tablas de 
crecimiento estandarizadas. Anexo 8 
- Los estudiantes comparten y analizan los resultados obtenidos. 
- El profesor explica a los estudiantes un ejemplo de cómo construir una gráfica. 
- Los estudiantes realizan en el formato entregado una gráfica comparativa de la altura y el peso de los 
estudiantes de su grupo y contestan a la pregunta: ¿Por qué crees que todos los compañeros de tu grupo no 
han crecido igual? 
- El profesor pasa por los grupos para verificar el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos. 
Cierre de la sesión 
- Un representante de cada grupo comparte la respuesta dada y el profesor lo registra en el formato de 
conclusiones. Anexo 6 
- El profesor comenta a los estudiantes que estas ideas se tendrán en cuenta en las próximas sesiones y da 
cierre a la actividad reflexionando sobre las diferencias que se presentan en el peso y la altura de los 
estudiantes y resalta la importancia de valorarnos tal como o somos y de respetar al otro. 
- El profesor verifica que todos los estudiantes hayan diligenciado el formato de la actividad y lo hayan 
guardado en la carpeta. 
- El profesor solicita a los estudiantes traer para la siguiente sesión el alimento que más les guste con la tabla 
de los nutrientes que contiene y da un ejemplo con los alimentos del refrigerio escolar. 
Sesión 3 ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que son esenciales para el crecimiento? 
Objetivos de aprendizaje 
1. Reconocer que los alimentos están constituidos por diferentes nutrientes que son necesarios para tener una 
buena alimentación. 
2. Comprender la importancia de pedir la palabra y escuchar activamente para trabajar en equipo.  
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Materiales 
- Lectura sobre los nutrientes que contienen los alimentos y formatos de registro. 
Introducción 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse en grupos y presentar el alimento que trajeron con la 
respectiva tabla nutricional. 
- El profesor lee en voz alta la lectura “Necesidades nutricionales”, realiza una breve reflexión sobre la misma y 
entrega el documento “Alimentación saludable” Anexo 9 asigna a cada grupo una clase de nutriente y da un 
tiempo de 15 minutos para que realicen la lectura y compartan las características principales de cada tipo de 
nutriente. 
Desarrollo de la sesión 
- Los estudiantes identifican cuáles de los nutrientes mencionados en la lectura se encuentran en los alimentos 
traídos a clase. 
- Los estudiantes deben escoger uno de los alimentos, realizar una tabla comparativa de las cantidades de 
nutrientes que contiene y contestar en el formato entregado. Anexo 10 las preguntas: ¿Qué tipo de nutriente se 
presenta en mayor cantidad?, ¿Qué tipo de nutriente se presenta en menor cantidad? y ¿Qué tan saludable es 
incluir ese alimento en la dieta? ¿Por qué es importante cuidar nuestro cuerpo?  
- El profesor pasa por los grupos para verificar el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos. 
Cierre de la sesión 
- Comparten en plenaria las respuestas a las preguntas planteadas y construyen una conclusión sobre la 
importancia de conocer los nutrientes que contienen los alimentos con el fin  de consumir aquellos que 
contribuyen a tener una vida saludable y un proceso de crecimiento adecuado. La conclusión se registra en el 
formato de conclusión cierre de sesión. Anexo 6 
- El profesor verifica que todos los estudiantes hayan diligenciado el formato de la actividad y lo hayan guardado 
en la carpeta. 
Sesión 4 ¿De qué manera procesa nuestro cuerpo los alimentos que consumimos para que podamos crecer? 
Objetivos de aprendizaje 
1. Identificar la ruta que sigue el alimento desde que ingresa al cuerpo hasta que finaliza el proceso de digestión. 
2. Reconocer la importancia de consumir alimentos nutritivos en la dieta diaria para poder crecer. 
Materiales 
- Papel periódico, marcadores, colores y lápices. 
Introducción 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse en grupos y explica que deben escoger un alimento y de 
acuerdo a los conocimientos que tienen, deben describir detalladamente mediante un dibujo, la ruta que sigue el 
alimento desde que inicia el proceso de digestión hasta que termina. Resalta la importancia de incluir el mayor 
número de detalles posible. 
 
Desarrollo de la sesión 
- Los estudiantes realizan los dibujos siguiendo las instrucciones dadas y al finalizar pegan los dibujos a 
manera de exposición par que todos pasen a observarlos. 
- Los estudiantes deben registrar las diferencias y similitudes encontradas en los dibujos realizados por los 
diferentes grupos en el formato entregado. Anexo 11 
- Un representante de cada grupo comparte las observaciones que más le llamaron la atención. 
- El profesor registra las observaciones de las principales diferencias y similitudes encontradas en el formato de 
conclusiones. Anexo 6 
- El profesor presenta el recurso interactivo Anexo 12 que explica la ruta que sigue el alimento desde que 
inicia el proceso hasta que termina y los estudiantes lo comparan con el dibujo que realizaron con el fin de 
identificar qué aspectos les faltaron o no se encuentran en el orden que corresponde. 
Cierre de la sesión 
- Los estudiantes realizan una autoevaluación de los aprendizajes alcanzados en la sesión, la registran en el 
Anexo 11 y comparten los resultados obtenidos. El profesor escribe estos resultados en el formato de 
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conclusiones Anexo 6. 
Sesión 5 y 6 ¿Qué órganos integran el sistema digestivo y que función cumplen para contribuir a un proceso de 
digestión adecuado? 
Objetivos de aprendizaje 
3. Identificar la estructura y función que cumplen los órganos del sistema digestivo humano. 
4. Comprender la importancia que tienen los órganos que integran el sistema digestivo para el correcto 
funcionamiento del cuerpo. 
Materiales 
- Materiales reciclables, recurso interactivo, computadores e internet y formato dibujos de los órganos del 
sistema digestivo. 
Introducción sesión 5 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse por grupos y entrega un cuadro en el que aparecen la 
estructura y función de los órganos del sistema digestivo. Anexo 1. 
Desarrollo de la sesión 5 
- Los estudiantes leen, analizan y comprenden la forma, tamaño y función de los órganos del sistema digestivo. 
A partir de esta información realizan en el formato entregado Anexo 13 los dibujos de los órganos del sistema 
digestivo. 
- El profesor pasa por los grupos para verificar el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos. Anexo 3  
Cierre de la sesión 5 
- El profesor verifica que todos los estudiantes hayan realizado los dibujos y hayan guardado el formato en el 
portafolio. 
- El profesor explica que para la siguiente clase teniendo en cuenta los dibujos realizados, deben elaborar con la 
ayuda de sus padres una maqueta del sistema digestivo humano, utilizando materiales reciclables. 
- El profesor Explica en el tablero los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de la maqueta, estos 
criterios incluyen: 
▪ La responsabilidad con la elaboración de la maqueta para la siguiente sesión de clase. 
▪ La maqueta debe incluir todos los órganos que integran el sistema digestivo. 
▪ Los órganos del sistema digestivo deben tener los detalles de la estructura: forma, tamaño y color. 
▪ Los órganos del sistema digestivo deben ubicarse en el orden correcto. 
▪ El estudiante debe explicar con sus palabras la función que cumple cada uno de los órganos del sistema 
digestivo. 
▪ La presentación estética de la maqueta debe ser apropiada. 
- Introducción Sesión 6 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse por grupos para compartir las maquetas que elaboraron. 
- Desarrollo de la sesión 6 
- El profesor pasa por los grupos y evalúa las maquetas teniendo en cuenta los criterios establecidos. Anexo 14 
Cierre de la sesión  
- Se presenta el recurso virtual sobre los órganos que integran el sistema digestivo. Anexo 15 y el profesor 
genera una conclusión sobre la importancia que tienen todos los órganos que integran el sistema digestivo para 
el adecuado funcionamiento del mismo.   
Sesión 7 ¿Qué enfermedades se producen cuándo no me alimento de manera adecuada? 
Objetivos de aprendizaje 
1. Identificar las características de las enfermedades que se producen por desórdenes alimenticios y cómo afecta 
la vida de las personas que las padecen. 
2. Reconocer la importancia de respetar y valorar al otro sin importar las condiciones físicas. 
Materiales 
- Video sobre trastornos alimenticios, televisor o computador y video beam.  
Introducción 
- El profesor realiza una introducción en la que explica a los estudiantes las enfermedades que se pueden 
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presentar cuando las personas no se alimentan de manera adecuada. 
Desarrollo de la sesión 
- El profesor presenta el video trastornos alimenticios: anorexia, bulimia y obesidad. Anexo 16 
- Los estudiantes deben responder las preguntas planteadas. Anexo 17 ¿Qué enfermedades se trataron en el 
video? ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades? ¿Qué características tienen en común? ¿De qué manera 
podemos prevenir la aparición de estas enfermedades? ¿Qué enseñanza nos deja el video?  
Cierre de la sesión 
- Un representante de cada grupo comparte las respuestas a las preguntas y el profesor las registra en el formato 
de conclusiones. Anexo 6  
- Se realiza una conclusión sobre la importancia de tener una alimentación adecuada para evitar la aparición de 
este tipo de enfermedades, la valoración del cuerpo tal y cómo es; y el respeto por el otro sin importar la 
condición física.  
- El profesor solicita a los estudiantes presentar por escrito para la siguiente clase los alimentos que incluyen en 
su dieta diaria, en un día normal, al desayuno, almuerzo y cena. 
Sesión 8¿Qué alimentos debo consumir y en qué cantidades para tener un alimentación balanceada? 
Objetivos de aprendizaje 
3. Reconocer la importancia de una alimentación balanceada para tener crecimiento adecuado y una vida 
saludable. 
4. Comprender la importancia de tener un proceso responsable de alimentación como medio de respeto y 
valoración del cuerpo. 
Materiales 
- Lectura sobre los alimentos que debe incluir una dieta balanceada. 
Introducción 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse en grupos y compartir las dietas alimenticias que tienen en un 
día normal, desayuno, almuerzo y cena. 
Desarrollo de la sesión 
- Los estudiantes comparten los alimentos que incluyen en su dieta y comparan las similitudes y diferencias que 
estas tienen. 
- Realizan la lectura del documento entregado sobre los grupos de alimentos Anexo18 y determinan cuál de las 
dietas compartidas es la más balanceada. 
Cierre 
- Un representante de cada grupo comparte la dieta más balanceada que se encontró en el grupo. El profesor 
realiza una conclusión sobre los alimentos que debe incluir una dieta balanceada y la importancia que esta tiene 
para llevar una vida saludable. 
Sesión 9 ¿Para qué usa mi cuerpo lo que como? 
Objetivos de aprendizaje 
1. Identificar los grupos de alimentos que se deben incluir en las comidas diarias para tener una alimentación 
saludable. 
2. Reconocer la importancia de establecer acuerdos para dirimir el conflicto.  
Materiales 
- Papel periódico, marcadores, colores y lápices. 
Introducción 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse en grupos y entrega la lectura sobre las porciones de alimentos 
que se deben incluir para tener una dieta balanceada. Anexo 19  
Desarrollo de la sesión 
- Los estudiantes realizan la lectura del texto entregado Anexo 19 e identifican las porciones que se deben incluir 
de los grupos de alimentos en las comidas diarias para tener una alimentación saludable. 
- Cada grupo crea una propuesta de dieta balanceada y la presentan a sus compañeros. Anexo 20 
- El profesor pasa por los grupos y revisa el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Anexo 3 
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- El profesor escribe en el tablero los tipos de alimentos que debe incluir una dieta balanceada y en la medida 
que los estudiantes comparten la dieta, el profesor realiza los aportes teniendo en cuenta, si la dieta incluye 
todos los grupos de alimentos y las porciones adecuadas. 
Cierre 
- El profesor genera una conclusión sobre la importancia que tiene tener una dieta balanceada para la buena 
salud. 
- El profesor solicita a los estudiantes consultar de manera previa anuncios en los medios de comunicación que 
promueven el consumo de alimentos. Cada estudiante debe consultar como mínimo un anuncio. 
Sesión 10 ¿Cómo influyen los medios de comunicación y las redes sociales en el consumo de alimentos? 
Objetivos de aprendizaje 
3. Analizar la influencia de los medios de comunicación en el consumo de alimentos. 
4. Seleccionar la información que se recibe en la cotidianidad sobre la nutrición para tomar decisiones 
responsables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
Materiales 
- Anuncios publicitarios. 
Introducción 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse en grupos y compartir los anuncios publicitarios que 
promueven el consumo de alimentos que tenían como tarea. 
Desarrollo de la sesión 
- Los estudiantes analizan la importancia de saber elegir los alimentos que son beneficiosos para el organismo, a 
pesar de la influencia que ejercen los medios de comunicación. 
- Cada grupo escoge el anuncio que más le haya llamado la atención y lo comparte ante el grupo, identificando 
los aspectos negativos que este tiene. 
Cierre 
- Se genera una conclusión sobre la importancia de analizar la información que presenta en los medios de 
comunicación con fines publicitarios y que incide de manera negativa en las decisiones que tomamos 
relacionadas con la alimentación. 
- El profesor solicita a los estudiantes traer un pliego de papel periódico, marcadores, colores, revistas, tijeras y 
pegante para realizar unos carteles y promover una campaña institucional sobre el consumo de alimentos 
saludables. 
Sesión 11 ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido sobre la nutrición humana en la vida diaria? 
Objetivos de aprendizaje 
1. Identificar los hábitos de consumo de alimentos que contribuyen a tener una alimentación saludable en la vida 
diaria. 
2. Reconocer estrategias para dar a conocer los conocimientos aprendidos en el contexto escolar y familiar. 
Materiales 
- Papel periódico, recortes de revistas, marcadores, lápices y colores. 
Introducción 
- El profesor solicita a los estudiantes organizarse en grupos y con los materiales solicitados en la clase anterior 
dar inicio a la elaboración de carteles para promover una campaña institucional sobre el consumo de alimentos 
saludables. 
Desarrollo de la sesión 
- Los estudiantes elaboran carteles para promover el consumo de alimentos saludables en la casa y en el colegio. 
Los carteles deben incluir información clara y un dato concreto de porque se debe consumir el alimento. 
Utilizando el lema “No coma cuento, coma más y el nombre del alimento o grupo de alimentos seleccionado. 
Los criterios para la valoración del cartel se especifican en el Anexo 21 
- El profesor pasa por los grupos y revisa el proceso de elaboración de los carteles y el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos. Anexo 3 
Cierre 
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- Los estudiantes se reparten por los salones y realizan la invitación a sus compañeros y pegan los carteles en un 
lugar visible. 
- El profesor solicita a los estudiantes revisar los portafolios para verificar que cuentan con todas las actividades 
trabajadas a lo largo del trimestre y establece una fecha para la revisión. Se define la fecha para la aplicación de  
una evaluación escrita sobre la temática trabajada en el tercer trimestre. Anexo 22 
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Anexo 3. Control de trabajo en clase.  
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Anexo 4. Criterios para la valoración del portafolio sobre nutrición humana. 
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Anexo 5. Formato “Identificando los cambios físicos a medida que aumenta la edad”. 
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Anexo 6. Formato de conclusiones cierre de sesión. 
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Anexo 7. Formato recolección de datos peso y altura. 
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Anexo 8. Tablas estandarizadas de peso y altura. 
 
Nota: Tomada de  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF ‘CEDEP. Guía para las familias: el desarrollo de 
niños y niñas de 4 a 10 años 2010. 
 
 
Nota: Tomada de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF ‘CEDEP. Guía para las familias: el desarrollo de 
niños y niñas de 4 a 10 años 2010. 
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Anexo 9. Lecturas: “Necesidades nutricionales” y “Alimentación saludable: los nutrientes que contienen 
los alimentos”. 
 
 
Nota: Tomado de Manual de alimentación saludable 2012. 
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Anexo 10. Formato identificación de nutrientes contenidos en los alimentos. 
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Anexo 11. Formato de registro observaciones de diferencias y semejanzas en la ruta que sigue el alimento 
en el proceso de digestión. 
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Anexo 12. Recurso interactivo recorrido que sigue el alimento en el proceso de la digestión. 
 
www.librosvivos.net/interactivos.asp?idud=4670&id_libro=1737&id. 
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Anexo 13. Formato dibujos del sistema digestivo humano. 
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Anexo 14. Formato de evaluación maqueta del sistema digestivo. 
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Anexo 15. Enlace interactivo órganos del sistema digestivo. 
 
http://www.supersaber.com/digestivo.htm 
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Anexo 16. Video sobre trastornos alimenticios anorexia, bulimia y obesidad. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eE6NS5IDFt4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3eXC28QPme8 
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Anexo 17. Formato trastornos alimenticios. 
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Anexo 18. Lectura grupos de alimentos. 
 
Nota: Tomado de Evaluación del crecimiento de niños y niñas, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 2012. 
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Anexo 19. Porciones de alimentos que se deben incluir en una dieta balanceada. 
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Anexo 20. Formato propuesta de dieta balanceada. 
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Anexo 21. Formato valoración de carteles y campaña para promover el consumo de alimentos saludables 
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Anexo 22. Evaluación final sumativa. 
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